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杜
甫
の
詩
と
生
活
（
二
）
（
現
代
文
に
よ
る
新
し
い
訓
読
の
試
み
―
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
）
古
川
末
喜
D
ufu(712-770)’sPoetry
and
H
isLife
(2)
SuekiFU
RU
K
AW
A
『
要
旨
』
本
稿
は
、
本
誌
前
号
の
『
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
第
１６
集
１
号
』
（
２
０
１
１
年
８
月
）
に
掲
載
し
た
「
現
代
文
に
よ
る
新
し
い
訓
読
の
試
み
―
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
―
杜
甫
の
詩
と
生
活
（
一
）」（http
://p
o
rtal.dl
.sag
a-u
.ac.jp/
bitstream
/123456789/118575/1/fu
rukaw
a
_201108.pdf
）
の
続
編
で
あ
る
。
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
や
訳
注
本
、
ま
た
体
裁
等
は
前
稿
に
同
じ
で
あ
る
。
一
部
、
詳
注
本
を
取
ら
ず
、
他
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
詩
の
背
景
や
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
、
陳
冠
明
・
孫
『
杜
甫
親
眷
交
游
行
年
考
外
一
種
杜
甫
親
眷
交
游
行
年
表
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
も
参
照
し
て
い
る
。
毎
章
の
中
心
に
は
、
詩
の
原
文
と
そ
の
伝
統
的
な
訓
読
を
示
し
、
次
に
段
落
を
か
え
て
、
本
稿
で
新
し
く
試
み
る
現
代
文
に
よ
る
訓
読
、
そ
の
後
に
注
解
も
含
め
た
解
説
的
な
口
語
訳
を
お
い
て
い
る
。
詩
の
前
に
は
、
詩
の
外
側
に
属
す
る
大
ざ
っ
ぱ
な
伝
記
的
状
況
を
説
明
し
、
詩
の
後
に
は
、
詩
の
中
味
や
表
現
に
つ
い
て
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
を
い
さ
さ
か
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
。ま
た
注
を
付
け
な
い
の
も
、前
稿
と
同
じ
で
あ
る
。
一
桃
の
花
開
い
て
あ
る
じ
無
し
﹇１０２１
_
江
畔
獨
歩
尋
花
七
絶
句
﹈
其
五
、
其
七
上
元
二
年
（
七
六
一
）、
成
都
草
堂
二
年
目
の
春
、
杜
甫
は
浣
花
渓
の
春
景
色
に
魅
了
さ
れ
、
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
爛
漫
の
春
光
を
分
か
ち
合
こ
く
し
ゆ
う
お
う
と
、
飲
み
友
達
の
斛
斯
融
の
家
を
訪
ね
て
い
っ
た
が
、
あ
い
に
く
彼
は
十
日
あ
ま
り
前
に
、
家
を
出
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
杜
甫
は
や
む
な
く
ひ
と
り
で
、
咲
き
ほ
こ
る
花
に
包
ま
れ
た
、
浣
花
渓
の
河
畔
を
歩
い
て
行
っ
た
（
其
二
）。
さ
ら
に
進
め
ば
川
も
深
く
な
り
、
竹
林
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い
に
は
、
二
、
三
軒
の
家
が
あ
っ
た
（
其
三
）。
東
の
成
都
の
少
城
の
方
角
を
眺
め
る
と
、
春
霞
が
立
ち
こ
め
て
い
る
。
誰
か
そ
の
高
楼
に
、
舞
姫
を
呼
ん
で
酒
宴
を
開
き
、
私
を
招
待
し
て
く
れ
な
い
も
の
か
と
想
像
し
た
（
其
四
）。
黄
と
い
う
名
の
和
尚
の
仏
塔
の
前
を
通
り
過
ぎ
（
其
五
）、
黄
四
娘
と
呼
ば
れ
る
婦
人
が
切
り
盛
り
す
る
、
お
そ
ら
く
は
酒
屋
に
立
ち
寄
っ
た
（
其
六
）。
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杜
甫
は
こ
の
濃
艶
な
春
色
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
躁
状
態
に
な
っ
て
河
畔
を
歩
き
回
り
、
当
地
の
民
間
の
艶
歌
で
あ
る
「
竹
枝
詞
」
を
も
と
に
し
て
、
七
首
の
絶
句
の
連
作
詩
を
作
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
其
の
五
と
其
の
七
で
あ
る
。
こ
う
は
ん
ど
っ
ぽ
は
な
た
ず
し
ち
ぜ
っ
く
江
畔
獨
歩
尋
花
、
七
絶
句
江
畔
独
歩
し
て
花
を
尋
ぬ
、
七
絶
句
そ
ご
其
五
其
の
五
こ
う
し
と
う
ぜ
ん
こ
う
す
い
ひ
が
し
黄
師
塔
前
江
水
東
、
黄
師
塔
前
江
水
東
し
し
ゅ
ん
こ
う
ら
ん
こ
ん
び
ふ
う
よ
春
光
懶
困
倚
微
風
。
春
光
に
懶
困
し
て
微
風
に
倚
る
と
う
か
い
ち
ぞ
く
ひ
ら
し
ゅ
な
桃
花
一
簇
開
無
主
、
桃
花
一
簇
開
き
て
主
無
し
し
ん
こ
う
あ
い
べ
せ
ん
こ
う
あ
い
可
愛
深
紅
愛
淺
紅
。
深
紅
を
愛
す
可
き
や
浅
紅
を
愛
す
べ
き
や
か
わ
ほ
と
り
ひ
と
あ
ゆ
は
な
た
ず
な
な
ぜ
っ
く
そ
ご
江
の
畔
独
り
歩
み
花
も
と
め
尋
ね
ゆ
く
、
七
つ
の
絶
句
、
其
の
五
こ
う
お
し
ょ
う
と
う
ま
え
か
わ
み
ず
ひ
が
し
黄
師
ほ
う
む
ら
る
る
塔
の
前
江
の
水
は
東
に
な
が
れ
は
る
け
し
き
も
の
う
つ
か
か
す
か
か
ぜ
よ
春
の
光
に
こ
こ
ろ
懶
く
か
ら
だ
困
れ
微
な
風
に
み
を
倚
せ
ま
か
す
も
も
は
な
ひ
と
む
ら
が
ひ
ら
あ
る
じ
な
桃
の
花
一
簇
り
さ
か
ん
に
開
き
は
な
の
主
の
い
ま
す
こ
と
無
し
ふ
か
く
れ
な
い
あ
い
べ
あ
さ
く
れ
な
い
深
き
紅
を
愛
す
可
き
や
は
た
ま
た
浅
き
紅
を
愛
す
べ
き
や
「
浣
花
渓
の
岸
べ
を
ひ
と
り
歩
き
つ
つ
、
春
の
花
々
を
た
ず
ね
ゆ
く
」
そ
の
五
黄
と
い
う
名
の
和
尚
が
葬
ら
れ
て
い
る
、
仏
塔
の
前
ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
川
の
水
が
東
へ
東
へ
と
流
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
あ
で
や
か
な
春
景
色
に
、
も
の
う
く
疲
れ
を
感
じ
、
吹
か
れ
る
ま
ま
に
わ
が
身
を
そ
よ
風
の
な
か
に
お
い
て
い
た
。
所
有
者
も
い
な
い
桃
の
花
が
、
野
辺
に
ひ
と
か
た
ま
り
む
ら
が
っ
て
、
誰
の
た
め
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
今
を
さ
か
り
に
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
。
濃
い
く
れ
な
い
色
の
ほ
う
を
愛
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
浅
い
薄
く
れ
な
い
の
ほ
う
を
愛
す
べ
き
か
。
ど
ち
ら
が
よ
り
き
れ
い
な
の
か
迷
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
ち
其
七
其
の
七こ
は
な
す
な
わ
ほ
っ
あ
ら
不
是
愛
花
即
欲
死
、
是
れ
花
を
愛
し
て
即
ち
死
せ
ん
と
欲
す
る
に
は
不
ずた
お
そ
は
な
つ
ろ
う
あ
も
よ
お
只
恐
花
盡
老
相
催
。
只
だ
恐
る
花
尽
き
て
老
相
い
催
す
を
は
ん
し
よ
う
い
ふ
ん
ぷ
ん
お
繁
枝
容
易
紛
紛
落
、
繁
枝
は
容
易
に
紛
紛
と
落
つ
ど
ん
し
ん
し
ょ
う
り
ょ
う
さ
い
さ
い
ひ
ら
嫩
蕊
商
量
細
細
開
。
嫩
蕊
は
商
量
し
て
細
細
に
開
け
そ
な
な
其
の
七
は
な
あ
い
す
ぐ
さ
ま
し
す
こ
花
を
愛
す
る
や
あ
い
し
て
即
死
せ
ん
と
欲
る
ほ
ど
な
る
も
い
ま
は
是
れ
あ
ら
に
は
不
ず
は
な
つ
お
わ
れ
も
よ
お
た
お
そ
花
尽
き
れ
ば
老
い
の
さ
ら
に
ま
た
ひ
と
つ
相
に
催
す
を
只
だ
恐
る
る
の
み
し
げ
え
だ
た
や
す
ふ
ん
ぷ
ん
お
繁
れ
る
枝
に
さ
く
は
な
は
い
と
も
容
易
く
紛
紛
と
み
だ
れ
て
ち
り
落
つ
ら
ん
う
ら
わ
か
は
な
か
ん
が
は
か
す
こ
す
こ
ひ
ら
嫩
き
蕊
の
つ
ぼ
み
よ
商
え
量
り
て
細
し
細
し
に
開
け
よ
死
ぬ
ほ
ど
わ
た
し
は
花
を
愛
し
て
い
る
が
、
い
ま
わ
た
し
が
言
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
花
が
咲
き
終
わ
れ
ば
、
ま
た
わ
た
し
は
ひ
と
つ
年
老
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
わ
た
し
は
恐
れ
て
い
る
の
だ
。
盛
ん
に
咲
き
ほ
こ
る
枝
か
ら
は
、
花
は
紛
々
と
い
り
み
だ
れ
、
い
と
も
た
や
す
く
散
り
落
ち
て
し
ま
い
や
す
い
も
の
。
花
の
つ
ぼ
み
た
ち
よ
、
よ
く
よ
く
考
え
て
、
ど
う
か
少
し
ず
つ
花
を
咲
か
せ
て
お
く
れ
。
＊
＊
其
の
五
の
詩
に
は
、黄
師
と
い
う
固
有
名
詞
が
突
然
出
て
く
る
。し
か
も
そ
れ
は
、
当
地
の
人
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
非
常
に
ロ
ー
カ
ル
な
、
具
体
的
な
人
名
で
あ
る
。
普
通
、
抒
情
的
な
詩
に
は
、
固
有
名
詞
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
。
作
者
の
抒
情
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
個
別
的
な
事
柄
は
な
い
方
が
い
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
こ
の
連
作
詩
の
其
の
一
で
も
、
春
景
色
を
共
に
楽
し
も
う
と
「
南
の
隣
の
現代文による新しい訓読の試み （１６）１７５
酒
を
愛
す
る
伴
（
と
も
が
ら
）」
を
誘
う
と
書
い
て
あ
り
、
具
体
的
な
人
名
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
は
そ
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
友
人
の
名
前
が
斛
斯
融
だ
と
分
か
る
の
は
、
杜
甫
の
自
注
が
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黄
師
と
い
う
固
有
名
詞
が
書
か
れ
た
の
は
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
杜
甫
が
浣
花
渓
の
ほ
と
り
を
歩
い
た
そ
の
日
そ
の
時
、
た
ま
た
ま
、
本
当
に
黄
師
の
塔
の
前
を
過
ぎ
た
と
い
う
事
実
を
、
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
表
明
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
事
実
の
偶
然
性
を
大
事
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
に
個
別
性
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
感
じ
た
杜
甫
の
感
情
は
、誰
の
も
の
で
も
な
い
、自
分
自
身
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
。
こ
れ
も
杜
甫
の
試
み
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
世
話
し
て
も
ら
う
主
人
も
い
な
い
、
桃
の
樹
が
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
春
と
も
な
れ
ば
、
盛
ん
に
紅
の
花
を
咲
か
せ
る
。
そ
の
な
ん
と
美
し
い
こ
と
か
。
杜
甫
は
思
わ
ず
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
深
紅
も
い
い
し
薄
く
れ
な
い
も
い
い
。
ど
れ
が
最
も
い
い
の
か
を
決
め
る
の
は
不
可
能
で
、
杜
甫
は
こ
ん
な
些
細
な
事
で
真
剣
に
迷
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
こ
ん
な
事
で
、
悩
み
を
感
じ
る
の
も
私
た
ち
に
よ
く
あ
る
事
実
。
そ
こ
が
人
々
の
共
感
を
生
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
に
し
よ
う
か
、
こ
れ
に
し
よ
う
か
、
と
い
う
い
わ
ば
贅
沢
な
悩
み
が
、「
愛
〜
紅
」
の
民
歌
調
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。
其
の
七
の
詩
、
花
へ
の
執
着
を
死
と
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
は
、
わ
が
西
行
の
「
願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」（
続
古
今
和
歌
集
）
を
思
い
起
こ
す
。
花
よ
、
君
た
ち
は
散
り
や
す
い
の
だ
か
ら
、
後
先
の
こ
と
を
考
え
て
、
ど
う
か
計
画
的
に
散
っ
て
お
く
れ
と
願
う
の
は
、
理
知
的
、
説
明
的
な
言
い
方
で
あ
り
、
宋
詩
へ
の
連
続
を
思
わ
せ
る
。
花
が
散
り
終
わ
る
と
、
ま
た
ひ
と
つ
わ
た
し
は
年
を
取
っ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
衰
老
へ
の
恐
れ
は
、
杜
甫
に
特
有
な
感
情
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
の
詩
人
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
老
い
た
る
妻
と
小
舟
に
乗
る
﹇１０２２
_
進
艇
﹈
ひ
き
つ
づ
き
、
上
元
二
年
、
浣
花
草
堂
の
二
年
目
で
あ
る
。
春
が
過
ぎ
て
夏
に
な
り
、
杜
甫
は
都
長
安
か
ら
、
遠
く
南
へ
離
れ
た
成
都
の
地
で
、
二
度
目
の
夏
を
迎
え
て
い
る
。
二
年
前
、
天
子
の
お
そ
ば
近
く
仕
え
る
左
拾
遺
か
ら
、
華
州
の
地
方
官
へ
と
左
遷
さ
れ
、
杜
甫
は
み
ず
か
ら
そ
の
官
を
辞
し
、
成
都
に
流
れ
き
て
、
今
は
こ
の
地
で
な
か
ば
農
夫
と
な
っ
た
気
持
ち
で
、
隠
遁
の
身
で
あ
る
。
故
郷
の
洛
陽
を
は
じ
め
、
長
安
の
北
方
方
面
は
、
い
ま
だ
に
反
乱
軍
の
手
中
に
お
ち
た
ま
ま
で
あ
る
。
草
堂
の
北
の
窓
べ
に
す
わ
っ
て
、
北
の
方
角
を
眺
め
や
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
自
然
に
思
い
が
到
り
、
悲
し
み
が
ま
た
こ
み
上
げ
る
。
し
か
し
そ
ん
な
と
き
で
も
、
こ
の
質
素
な
隠
遁
生
活
に
楽
し
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
杜
甫
の
悲
し
み
を
慰
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
杜
甫
は
小
舟
を
手
に
入
れ
、
草
堂
の
そ
ば
を
流
れ
る
浣
花
渓
に
浮
か
べ
て
、
妻
と
一
緒
に
舟
遊
び
を
し
た
。
自
分
の
子
供
ら
が
川
辺
で
水
遊
び
し
て
い
る
の
が
見
え
、
蝶
々
が
た
わ
む
れ
つ
つ
飛
び
、
ハ
ス
の
花
が
仲
良
く
花
ひ
ら
い
て
い
た
。
し
ん
て
い
進
艇
進
艇
な
ん
け
い
き
ゅ
う
か
く
な
ん
ぽ
た
が
南
京
久
客
耕
南
畝
、
南
京
の
久
客
南
畝
に
耕
や
し
ほ
く
ぼ
う
し
ょ
う
し
ん
ほ
く
そ
う
ざ
北
望
傷
神
坐
北
窗
。
北
望
傷
神
し
て
北
窓
に
坐
す
ひ
る
ろ
う
さ
い
し
ょ
う
て
い
の
晝
引
老
妻
乘
小
艇
、
昼
に
は
老
妻
を
引
い
て
小
艇
に
乗
り
は
ち
し
せ
い
こ
う
よ
く
み
晴
看
稚
子
浴
清
江
。
晴
れ
に
は
稚
子
の
清
江
に
浴
す
る
を
看
る
と
も
と
ち
ょ
う
も
と
あ
お
倶
飛
蝶
元
相
逐
、
倶
に
飛
ぶ
き
ょ
う
蝶
は
元
相
い
逐
い
へ
い
て
い
ふ
よ
う
も
と
お
の
ず
か
な
ら
並
蔕
芙
蓉
本
自
雙
。
並
蒂
の
芙
蓉
は
本
自
ら
双
ぶ
め
い
い
ん
し
ゃ
し
ょ
う
あ
と
こ
ろ
た
ず
さ
茗
飲
蔗
漿
攜
所
有
、
茗
飲
蔗
漿
は
有
る
所
を
携
え
し
し
ゃ
な
ぎ
ょ
く
こ
う
な
瓷
無
謝
玉
為
缸
。
瓷
お
う
も
謝
す
る
無
し
玉
を
缸
と
為
す
に
古 川 末 喜１７４（１７）
こ
ぶ
ね
す
す
艇
を
う
か
べ
進
め
こ
ぎ
い
だ
す
み
な
み
は
た
け
た
が
み
な
み
み
や
こ
ひ
さ
た
び
び
と
南
の
畝
耕
や
し
南
の
京
に
久
し
く
と
ど
ま
る
客
の
わ
れ
き
た
ま
ど
す
わ
き
た
の
ぞ
こ
こ
ろ
い
た
北
の
窓
べ
に
坐
り
北
の
か
た
は
る
か
に
望
め
ば
わ
が
神
を
傷
ま
し
む
ひ
る
ふ
つ
ま
ひ
ち
い
ふ
ね
の
昼
の
あ
る
ひ
と
し
老
け
た
る
妻
を
引
き
つ
れ
小
さ
き
艇
に
乗
り
は
お
さ
こ
き
よ
か
わ
あ
み
ま
も
晴
れ
た
る
な
か
稚
な
き
子
ら
の
清
き
江
に
み
ず
浴
び
す
る
を
看
る
と
も
と
ち
ょ
う
も
と
た
が
い
お
倶
に
た
わ
む
れ
飛
ぶ
ち
ょ
う
蝶
は
元
よ
り
相
に
逐
い
か
け
つ
か
ま
え
う
て
な
な
ら
は
す
の
は
な
も
と
お
の
ず
か
つ
が
ひ
と
つ
蒂
に
並
び
あ
う
芙
蓉
本
よ
り
自
ら
な
か
よ
く
双
う
の
お
ち
ゃ
さ
と
う
き
び
し
る
あ
も
の
た
ず
さ
飲
む
茗
と
蔗
の
漿
は
有
り
あ
わ
す
る
所
を
携
え
い
し
や
き
ぎ
ょ
く
つ
く
か
め
お
と
な
わ
が
や
の
瓷
の
か
め
は
玉
も
て
為
れ
る
と
う
と
き
缸
に
も
謝
る
こ
と
無
し
「
小
舟
を
出
し
て
漕
ぎ
い
だ
す
」
南
の
都
の
成
都
に
、
わ
た
し
は
長
ら
く
旅
人
と
な
っ
た
ま
ま
、
南
向
き
の
日
当
た
り
の
い
い
畑
を
耕
し
て
、
な
か
ば
農
夫
と
な
っ
て
い
る
。
涼
し
げ
な
北
側
の
窓
辺
に
す
わ
っ
て
、
は
る
か
に
北
の
方
角
を
な
が
め
や
る
と
、
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
は
思
わ
ず
悲
し
く
な
っ
て
く
る
。
あ
る
日
の
昼
間
、
わ
た
し
は
長
年
つ
れ
そ
っ
た
妻
を
引
き
つ
れ
て
小
舟
に
乗
っ
た
。
晴
れ
わ
た
っ
た
天
気
の
な
か
に
、
ま
だ
お
さ
な
い
息
子
た
ち
が
、
澄
み
き
っ
た
川
の
な
か
で
泳
ぐ
の
を
、
二
人
し
て
見
守
っ
た
。
二
匹
つ
れ
だ
っ
て
飛
ん
で
い
る
蝶
々
は
、
も
と
か
ら
ず
っ
と
そ
う
や
っ
て
、
互
い
に
た
わ
む
れ
追
い
か
け
あ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
つ
の
萼
に
二
つ
の
花
を
つ
け
て
い
る
蓮
の
花
は
、
は
じ
め
か
ら
お
の
ず
と
一
対
に
な
っ
て
生
え
て
い
る
の
だ
。
…
…
家
族
と
い
う
も
の
も
、
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
貧
し
い
な
が
ら
も
、あ
り
合
わ
せ
の
お
茶
と
甘
い
サ
ト
ウ
キ
ビ
汁
を
持
っ
て
、わ
た
し
と
妻
は
小
舟
に
乗
り
込
ん
だ
。
舟
に
持
ち
込
ん
だ
、
我
が
家
の
陶
磁
器
の
酒
が
め
は
上
等
で
は
な
い
が
、玉
で
作
っ
た
高
級
な
容
器
に
も
、決
し
て
劣
る
こ
と
は
な
い
。
＊
＊
一
、
二
句
目
の
調
子
が
い
い
。
一
つ
の
句
に「
南
京
」「
南
畝
」、「
北
望
」「
北
窗
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
字
が
繰
り
返
し
つ
つ
、
対
に
な
っ
て
い
る
。
心
地
よ
さ
は
、
こ
の
対
に
な
っ
た
同
字
の
、
リ
フ
レ
イ
ン
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
句
対
と
呼
ば
れ
、
以
前
か
ら
あ
る
に
は
あ
る
の
だ
が
、
と
く
に
杜
甫
が
意
識
的
に
使
い
は
じ
め
た
句
法
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
な
意
味
で
の
当
句
対
は
、
上
下
句
で
対
に
な
っ
た
一
聯
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
中
に
、
ま
た
対
を
な
す
語
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
対
語
は
同
じ
字
を
用
い
る
と
い
う
超
絶
技
法
で
あ
る
。
韓
成
武
氏
は
、
杜
甫
の
七
言
詩
で
は
厳
密
に
数
え
た
場
合
、
八
例
ほ
ど
し
か
み
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
そ
の
な
か
か
ら
一
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
の
ち
ょ
う
ど
一
年
前
、
成
都
草
堂
で
詠
じ
た
﹇０９３０
_
江
村
﹈
の
詩
で
あ
る
。
き
よ
か
わ
ひ
と
ま
む
ら
い
だ
清
江
一
曲
抱
村
流
、
清
き
江
は
一
た
び
曲
が
っ
て
わ
が
村
を
抱
く
が
ご
な
が
と
く
流
れ
ゆ
き
ひ
な
が
な
つ
か
わ
む
ら
こ
と
ご
と
長
夏
江
村
事
事
幽
。
長
の
夏
の
ひ
江
べ
の
村
は
事
事
に
ひ
っ
そ
り
と
お
く
ぶ
か
幽
し
お
の
ず
か
さ
お
の
ず
か
き
は
り
う
え
つ
ば
め
自
去
自
來
梁
上
燕
、
自
ら
去
り
自
ら
来
た
る
梁
の
上
の
燕
わ
れ
し
た
わ
れ
ち
か
み
ず
な
か
か
も
め
相
親
相
近
水
中

。
相
に
親
し
み
相
に
近
づ
く
水
の
中
の

ふ
つ
ま
か
み
か
ご
ば
ん
老
妻
畫
紙
為
棋
局
、
と
し
老
け
た
る
妻
は
紙
に
せ
ん
を
画
き
て
棋
局
の
な
か
わ
り
と
為
し
お
さ
こ
ば
り
た
た
つ
り
か
ぎ
ば
り
な
稚
子
敲
針
作
釣
鉤
。
稚
な
き
子
ら
は
ぬ
い
針
を
敲
い
て
う
お
釣
の
鉤
と
作
す
こ
の
三
、
四
句
目
の
対
句
が
、
そ
れ
ぞ
れ
七
文
字
の
中
で
さ
ら
に「
自
去
」「
自
来
」、
「
相
親
」「
相
近
」と
対
の
語
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
、
当
句
対
と
な
っ
て
い
る
。（
ち
な
み
に
一
、
二
句
目
は
「
江
」「
村
」
を
上
句
で
分
離
し
、
下
句
で
結
合
さ
せ
て
い
ね
ん
ぽ
う
る
。
粘
法
、
反
法
な
ど
平
声
と
仄
声
の
配
置
も
、
み
な
と
も
に
律
詩
と
し
て
規
則
通
り
で
あ
る
。）
と
こ
ろ
で
、
奇
し
く
も
こ
の
詩
も
ま
た
、
あ
る
夏
の
日
の
草
堂
で
の
、
生
活
の
一
現代文による新しい訓読の試み （１８）１７３
コ
マ
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
も
っ
と
具
体
的
に
当
時
の
杜
甫
の
生
活
の
様
子
が
浮
か
び
上
が
る
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
碁
盤
が
な
い
の
で
、
妻
は
紙
に
線
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
そ
の
替
わ
り
と
し
て
い
る
し
、
子
供
ら
も
、
家
の
前
の
川
で
魚
釣
り
を
す
る
た
め
に
、
縫
い
針
を
叩
い
て
釣
り
針
を
作
り
出
し
て
い
る
。舟
遊
び
で
も
し
よ
う
か
と
、杜
甫
は
妻
を
誘
っ
て
小
舟
に
乗
り
込
み
、
酒
の
ほ
か
に
も
、
妻
の
た
め
に
お
茶
や
甘
い
サ
ト
ウ
キ
ビ
汁
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
晴
れ
た
日
に
、
裸
で
泳
ぎ
回
る
子
供
た
ち
の
楽
し
げ
な
水
浴
び
を
、
妻
と
二
人
し
て
、
お
だ
や
か
な
目
で
見
守
っ
て
い
る
。
詩
は
あ
る
日
の
出
来
事
と
し
て
書
い
て
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
と
読
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
伝
統
的
な
訓
読
の
方
で
は
、
わ
ざ
と
そ
う
読
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
子
供
や
夫
婦
の
あ
り
か
た
を
象
徴
す
る
が
ご
と
く
に
、
詩
に
は
植
物
や
小
動
物
た
ち
が
配
さ
れ
て
い
る
。
南
か
ら
渡
っ
て
き
た
つ
ば
め
は
子
育
て
に
熱
心
で
、
草
堂
の
軒
深
く
ま
で
入
り
込
む
。
か
も
め
は
、
隠
遁
者
の
身
軽
さ
、
自
由
さ
を
想
起
さ
せ
る
鳥
で
あ
る
が
、
人
を
警
戒
す
る
こ
と
な
く
、
無
心
の
自
分
に
な
れ
近
づ
い
て
く
る
。
ち
ょ
う
ち
ょ
う
は
、
後
に
な
り
先
に
な
り
、
戯
れ
な
が
ら
追
い
か
け
あ
い
、
ハ
ス
の
花
は
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
一
つ
の
萼
に
仲
良
く
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
配
さ
れ
た
景
物
と
人
物
が
、
分
か
ち
が
た
く
融
合
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
外
で
は
い
ま
だ
戦
乱
が
や
ま
ず
、
人
々
が
傷
つ
き
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
を
杜
甫
は
痛
い
ほ
ど
よ
く
知
っ
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
、こ
の
草
堂
で
の
、
こ
の
小
さ
な
家
族
の
平
和
が
、
こ
の
上
な
く
貴
重
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。
た
し
か
に
こ
の
情
景
は
、
一
つ
の
理
想
の
姿
と
し
て
、
美
化
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
質
素
な
暮
ら
し
な
が
ら
も
、
家
に
は
欠
け
る
者
は
無
く
、
み
な
打
ち
そ
ろ
っ
て
、
楽
し
く
お
だ
や
か
に
過
ご
す
、
そ
う
い
う
家
族
の
日
常
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
か
く
も
美
し
く
、
か
く
も
あ
り
あ
り
と
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
た
、
そ
の
意
義
は
小
さ
く
は
な
い
。
三
学
ぶ
こ
と
を
や
め
し
息
子
の
な
ま
け
の
ま
ま
に
ま
か
せ
ん
﹇１０６９
_
屏
跡
三
首
﹈
其
三
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
詩
か
ら
、
ほ
ぼ
一
年
後
、
上
元
三
年
（
七
六
一
）
の
、
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
作
で
あ
る
。
杜
甫
、
五
十
一
歳
。
そ
れ
以
前
の
詩
か
ら
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
詩
ま
で
の
一
年
間
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
概
略
を
述
べ
て
お
こ
う
。
上
元
二
年
の
秋
は
、
草
堂
が
ち
ょ
っ
と
し
た
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
。
台
風
で
草
堂
の
か
や
ぶ
き
の
屋
根
が
吹
き
飛
び
、
草
堂
の
前
の
楠
の
大
木
が
倒
れ
た
の
で
あ
る
。
か
や
い
え
あ
き
も
ち
ろ
ん
杜
甫
は
ひ
ど
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
が
、
我
々
に
﹇１０３３
_
茅
ぶ
き
の
屋
秋
か
ぜ
た
め
や
ぶ
ら
の
お
お
風
の
為
に
破
所
る
る
の
歌
﹈
の
名
作
を
残
し
て
く
れ
た
。
そ
の
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
近
辺
の
青
城
や
蜀
州
に
小
旅
行
に
出
か
け
て
い
る
。
生
活
の
援
助
を
求
め
て
で
あ
ろ
う
。
冬
に
は
、
友
人
の
高
適
が
杜
甫
の
草
堂
を
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
高
適
は
蜀
州
長
官
の
身
分
で
、
臨
時
に
成
都
の
長
官
を
代
行
し
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
成
都
の
副
長
官
の
徐
九
と
い
う
人
物
が
、
手
厚
い
礼
物
を
持
っ
て
草
堂
を
訪
れ
た
。
杜
甫
は
い
た
く
感
激
し
て
、
感
謝
の
詩
を
残
し
て
い
る
。
近
年
の
陶
敏
氏
の
研
究
で
は
こ
の
徐
九
が
、
翌
年
成
都
で
謀
反
を
起
こ
し
た
徐
知
道
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
徐
知
道
の
乱
は
た
だ
ち
に
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
幸
い
杜
甫
は
成
都
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
係
累
が
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
に
頼
る
こ
と
し
か
経
済
的
基
盤
の
な
か
っ
た
杜
甫
は
、
こ
の
よ
う
に
何
度
か
危
な
い
橋
を
渡
っ
て
い
る
。
年
末
に
は
、
杜
甫
へ
の
最
大
の
支
援
者
で
あ
る
厳
武
が
、
成
都
長
官
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
は
、
杜
甫
の
生
活
は
安
定
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
前
の
よ
う
な
、
切
羽
詰
ま
っ
た
困
窮
生
活
を
訴
え
る
詩
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
見
え
な
く
な
る
。
古 川 末 喜１７２（１９）
明
け
て
、
上
元
三
年
の
春
を
迎
え
る
と
、
も
う
浣
花
草
堂
で
の
生
活
も
三
年
目
に
入
る
。
こ
の
春
は
、
杜
甫
の
気
分
は
ひ
ど
く
落
ち
込
ん
で
い
た
。
一
年
前
の
、
春
爛
漫
の
花
の
色
に
、
ま
る
で
気
が
触
れ
た
か
の
よ
う
に
、
興
奮
し
て
い
た
時
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
す
っ
か
り
隠
遁
モ
ー
ド
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
、
も
っ
と
言
え
ば
生
き
る
目
標
を
失
っ
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
の
詩
が
多
い
。
へ
い
せ
き
さ
ん
し
ゅ
そ
さ
ん
屏
跡
、
三
首
、
其
三
屏
跡
、
三
首
、
其
の
三
ば
ん
き
い
え
な
に
ご
と
晩
起
家
何
事
、
晩
起
家
に
何
事
か
あ
ら
ん
え
い
な
ち
う
た
ゆ
う
無
營
地
轉
幽
。
営
無
く
地
は
転
た
幽
な
り
ち
く
こ
う
や
し
ょ
く
あ
つ
竹
光
團
野
色
、
竹
光
野
色
に
団
ま
り
し
ゃ
え
い
こ
う
り
ゅ
う
た
だ
よ
舍
影
漾
江
流
。
舎
影
江
流
に
漾
う
し
つ
が
く
じ
ら
ん
ま
か
失
學
從
兒
懶
、
失
学
児
の
懶
な
る
に
従
せ
ち
ょ
う
ひ
ん
ふ
う
れ
ま
か
長
貧
任
婦
愁
。
長
貧
婦
の
愁
う
る
に
任
す
ひ
ゃ
く
ね
ん
す
べ
よ
え
百
年
渾
得
醉
、
百
年
渾
て
酔
う
を
得
ん
い
ち
げ
つ
あ
た
ま
く
し
け
ず
一
月
不
梳
頭
。
一
月
頭
を
梳
ら
ず
あ
し
あ
と
か
く
さ
ん
し
ゅ
そ
さ
ん
わ
が
い
き
ざ
ま
の
跡
を
屏
す
、
三
首
、
其
の
三
お
そ
お
い
え
な
ん
こ
と
あ
さ
晩
く
と
こ
よ
り
起
き
き
た
り
家
に
は
何
の
な
す
べ
き
事
か
あ
ら
ん
い
と
な
な
ち
い
よ
い
よ
お
く
ぶ
か
あ
れ
こ
れ
と
は
げ
み
営
む
こ
と
と
く
に
無
け
れ
ば
こ
の
地
は
転
幽
く
し
て
も
の
さ
び
し
た
け
か
が
や
き
の
け
し
き
あ
つ
ま
竹
ば
や
し
の
み
ど
り
の
光
は
野
の
色
の
な
か
に
む
ら
が
り
団
り
い
え
か
げ
か
わ
な
が
た
だ
よ
わ
が
舎
の
影
江
の
お
も
に
う
つ
っ
て
流
れ
の
な
か
に
漾
う
ま
な
う
し
な
む
す
こ
お
こ
た
ま
か
学
ぶ
こ
と
を
失
う
も
ま
ま
よ
児
の
懶
る
ま
ま
に
従
せ
つ
ね
ま
ず
つ
ま
う
れ
ま
か
長
に
貧
し
く
も
な
す
す
べ
な
く
婦
の
愁
う
る
ま
ま
に
任
す
ひ
ゃ
く
ね
ん
す
べ
よ
え
じ
ん
せ
い
百
年
渾
て
つ
ね
に
酔
い
つ
づ
く
る
を
得
ん
と
ぞ
お
も
う
ひ
と
つ
き
あ
た
ま
く
し
け
ず
た
れ
に
も
あ
わ
で
一
月
頭
を
梳
ら
ざ
ら
ん
と
ね
が
う
「
わ
が
生
き
様
を
か
く
し
て
隠
遁
す
る
、
三
首
、
そ
の
三
」
わ
た
し
が
朝
お
そ
く
床
か
ら
起
き
あ
が
る
の
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
家
に
、
な
す
べ
き
こ
と
な
ど
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
励
ん
で
営
む
仕
事
も
な
い
の
で
、
こ
の
成
都
草
堂
の
地
は
ま
す
ま
す
、
人
目
に
つ
か
ず
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。
広
い
野
原
の
風
景
の
な
か
で
、
草
堂
に
生
え
て
い
る
竹
林
は
、
緑
の
光
沢
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
集
ま
っ
て
輝
い
て
い
る
。草
堂
の
屋
舎
の
影
は
、浣
花
渓
の
水
面
に
映
っ
て
、
流
れ
の
ま
ま
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。
中
途
で
勉
強
を
や
め
て
し
ま
っ
た
長
男
の
宗
文
は
、
致
し
方
の
な
い
こ
と
、
彼
の
懶
惰
な
ま
ま
に
ま
か
せ
る
し
か
な
い
。
わ
た
し
の
生
き
方
が
不
器
用
な
た
め
、
常
に
貧
し
さ
の
中
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
わ
が
妻
の
悲
し
む
ま
ま
に
ま
か
せ
る
し
か
な
い
。
人
生
百
年
、
ず
っ
と
酔
っ
ぱ
ら
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
ば
と
思
う
。
ま
る
ま
る
ひ
と
つ
き
人
に
会
う
必
要
も
な
く
、
髪
を
洗
っ
て
整
え
た
り
し
な
く
て
よ
い
な
ら
ば
と
願
う
。
＊
＊
春
の
こ
の
一
時
期
、
杜
甫
は
気
分
が
滅
入
り
、
誰
に
も
会
い
た
く
な
く
な
っ
て
、
現
実
か
ら
逃
避
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
詩
の
其
の
一
で
は
「
幽
居
」、
其
の
二
で
は
「
高
臥
」
と
詠
じ
、
自
分
の
状
況
を
述
べ
る
の
に
、
い
ず
れ
も
隠
遁
に
類
似
し
た
表
現
を
用
い
て
い
る
。
同
じ
こ
ろ
作
っ
た
「
人
の
訪
問
を
お
そ
れ
る
」
と
題
す
る
詩
に
も
、
お
そ
き
ず
な
畏
人
成
小
築
、
人
の
お
と
ず
れ
く
る
を
畏
れ
小
さ
き
い
え
を
築
く
を
成
し
せ
ま
さ
が
お
く
ぶ
か
す
に
あ
褊
性
合
幽
棲
。
こ
こ
ろ
褊
き
わ
が
性
は
幽
く
か
く
れ
棲
む
に
ぞ
合
い
た
る
﹇１０６８
_
畏
人
﹈
の
よ
う
に
「
幽
棲
」
の
語
を
用
い
て
、
隠
遁
に
似
た
状
況
を
詠
じ
て
い
る
。
お
そ
詩
の
冒
頭
の
「
あ
さ
晩
く
起
き
る
」
と
は
、
宮
仕
え
で
は
無
い
か
ら
そ
う
で
き
る
の
で
あ
り
、「
営
む
こ
と
も
無
い
」
と
は
、
こ
こ
に
は
経
営
す
べ
き
家
業
も
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
期
待
の
長
男
は
お
よ
そ
勉
学
に
は
向
か
ず
、
と
う
と
う
学
問
を
放
現代文による新しい訓読の試み （２０）１７１
棄
し
、
妻
は
長
い
貧
乏
生
活
を
嘆
い
て
い
る
。
も
う
い
っ
そ
、
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
酔
っ
ぱ
ら
い
続
け
、
誰
と
も
顔
な
ど
合
わ
せ
た
く
な
い
と
、
自
棄
に
な
っ
て
い
る
。
杜
甫
の
こ
の
ひ
ど
い
落
ち
込
み
よ
う
と
き
た
ら
、
い
っ
た
い
、
ど
う
し
た
も
の
か
。
こ
の
同
じ
人
物
が
、
国
家
の
悲
運
、
社
会
の
不
公
正
、
人
民
の
不
幸
を
真
っ
向
か
ら
取
り
上
げ
、
権
勢
に
お
も
ね
ら
ず
、
堂
々
と
歌
い
続
け
た
詩
人
だ
と
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
杜
甫
が
こ
ん
な
に
も
落
ち
込
み
、
投
げ
や
り
に
な
る
な
ん
て
！
し
か
し
実
際
、
彼
に
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
気
分
さ
え
、
読
者
に
し
っ
か
り
と
、
し
か
も
か
な
り
誇
張
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
自
画
像
を
、
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
多
面
的
な
顔
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
ま
た
、
私
た
ち
を
飽
き
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
が
く
も
ん
た
っ
と
杜
甫
に
は
男
児
が
二
人
い
た
。
長
男
に
は
「
文
を
宗
ぶ
」
を
意
味
す
る
宗
文
と
名
づ
け
、
次
男
に
は
「
文
武
」
の
「
武
」
を
振
り
分
け
た
の
で
あ
ろ
う
、
宗
武
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
と
き
長
男
は
数
え
で
十
三
歳
ぐ
ら
い
、
次
男
は
九
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
杜
甫
は
、
長
男
に
対
す
る
学
問
教
育
に
、
見
切
り
を
付
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、
次
男
に
は
『
文
選
』
を
暗
唱
さ
せ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
学
問
を
続
け
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
長
男
に
は
、
鶏
の
柵
を
作
ら
せ
る
な
ど
、
実
生
活
で
筋
力
を
使
う
作
業
や
労
働
を
、
き
ち
ん
と
や
り
通
す
こ
と
に
、
し
つ
け
の
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
三
、
四
年
後
、
南
の
雲
安
、
し
ゅ
う
き
州
に
移
り
住
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
州
に
到
着
し
た
当
初
は
、
宿
泊
所
の
西
閣
に
仮
住
ま
い
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
「
西
閣
を
離
れ
ず
」
と
題
す
る
詩
で
、
ま
な
う
し
な
お
ろ
む
す
こ
ま
か
失
學
從
愚
子
、
学
ぶ
こ
と
失
う
も
愚
か
な
る
子
に
従
せ
ん
い
え
な
お
み
ま
か
無
家
任
老
身
。
す
む
家
無
き
も
こ
の
老
い
た
る
わ
が
身
に
任
せ
ん
﹇１８１５
_
不
離
西
閣
二
首
﹈
其
一
と
詠
じ
て
い
る
。
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
て
も
、
ま
だ
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
、
残
念
そ
う
な
杜
甫
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。と
は
い
え
、勉
学
に
不
向
き
だ
か
ら
と
言
っ
ま
か
て
、
長
男
に
い
ら
だ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
度
と
も
「
従
す
」
と
い
う
字
を
用
い
て
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
、
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
あ
る
ま
い
、
と
言
い
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
子
供
へ
の
愛
情
が
充
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
四
馬
驚
き
て
落
馬
し
う
で
を
折
る
﹇１１１１
_
戲
贈
友
、
二
首
﹈
其
二
上
元
三
年
四
月
、
太
上
皇
帝
の
玄
宗
が
崩
御
し
た
。
病
床
に
あ
っ
た
息
子
の
粛
宗
皇
帝
は
宝
応
と
改
元
し
た
。継
い
で
ひ
と
月
も
置
か
ず
し
て
、粛
宗
皇
帝
も
崩
御
し
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
代
宗
が
即
位
し
た
。
か
く
て
粛
宗
の
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
、
代
宗
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
玄
宗
皇
帝
は
杜
甫
に
と
っ
て
は
、
最
高
か
つ
理
想
の
皇
帝
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
度
は
唐
王
朝
を
破
滅
寸
前
ま
で
追
い
込
ん
だ
皇
帝
で
も
あ
り
、
杜
甫
は
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
息
子
の
粛
宗
に
対
し
て
は
、
謂
わ
ば
愛
憎
相
半
ば
す
る
感
情
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
杜
甫
は
粛
宗
の
も
と
で
左
拾
遺
に
取
り
立
て
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
杜
甫
を
冷
遇
し
、
遠
ざ
け
た
の
も
粛
宗
で
あ
っ
た
。
杜
甫
は
、
自
分
に
対
す
る
粛
宗
皇
帝
の
感
情
に
見
切
り
を
つ
け
、
左
遷
さ
れ
た
華
州
の
地
方
官
を
辞
し
、
今
、
成
都
に
流
れ
着
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
代
宗
に
対
し
て
は
、
も
と
も
と
何
の
幻
想
も
抱
い
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
も
っ
と
失
望
し
て
い
る
か
、
と
き
に
は
批
判
的
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
王
権
が
粛
宗
か
ら
代
宗
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
粛
宗
時
代
に
冷
遇
さ
れ
た
り
左
遷
さ
れ
た
り
し
て
い
た
者
た
ち
が
、
復
権
し
て
く
る
。
そ
れ
は
杜
甫
の
周
囲
に
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
杜
甫
の
人
生
に
も
大
き
く
影
響
し
て
く
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
紹
介
す
る
詩
は
、
そ
れ
ら
と
は
関
係
が
無
い
、
技
巧
的
な
軽
い
戯
れ
の
詩
で
あ
る
。
杜
甫
五
十
一
歳
、
初
夏
、
旧
暦
四
月
の
作
で
あ
る
。
古 川 末 喜１７０（２１）
た
わ
む
と
も
お
く
に
し
ゅ
そ
に
戲
贈
友
、
二
首
、
其
二
戯
れ
て
友
に
贈
る
、
二
首
、
其
の
二
が
ん
ね
ん
け
ん
し
つ
き
元
年
建
巳
月
、
元
年
建
巳
の
月
か
ん
お
う
し
ち
ょ
く
あ
官
有
王
司
直
。
官
に
王
司
直
有
り
う
ま
お
ど
ろ
さ
ひ
お
馬
驚
折
左
臂
、
馬
驚
き
て
左
臂
を
折
り
ほ
ね
お
め
ん
す
み
ご
と
骨
折
面
如
墨
。
骨
折
れ
て
面
墨
の
如
し
ど
た
い
し
ん
で
い
ま
ん
駑
駘
漫
深
泥
、
駑
駘
深
泥
を
漫
に
す
な
ん
う
し
ょ
く
さ
何
不
避
雨
色
。
何
ぞ
雨
色
を
避
け
ざ
る
き
み
す
す
た
ん
こ
ん
や
勸
君
休
嘆
恨
、
君
に
勧
む
嘆
恨
す
る
を
休
め
よ
い
ま
か
な
ら
ふ
く
な
未
必
不
為
福
。
未
だ
必
ず
し
も
福
と
為
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
た
わ
む
と
も
お
く
に
し
ゅ
そ
に
戯
れ
つ
つ
こ
の
う
た
を
わ
が
友
に
贈
る
、
二
首
の
う
た
、
其
の
二
が
ん
ね
ん
み
さ
つ
き
元
年
の
と
し
ひ
し
ゃ
く
ぼ
し
巳
の
か
た
を
建
し
し
め
す
月
の
こ
と
つ
か
さ
お
う
あ
な
お
お
か
み
の
官
に
王
と
い
う
も
の
有
り
そ
の
ひ
と
ひ
と
の
あ
や
ま
ち
を
直
つ
か
さ
ど
す
を
司
る
う
ま
お
ど
ろ
ひ
だ
り
う
で
そ
の
ひ
と
の
馬
驚
き
て
は
ね
あ
が
れ
ば
う
ま
よ
り
お
ち
て
左
の
臂
お
を
へ
し
折
り
ほ
ね
お
つ
ら
す
み
ご
と
骨
く
だ
け
折
れ
面
よ
ご
れ
ま
く
ろ
き
墨
の
如
し
に
ぶ
お
ろ
ふ
か
ぬ
か
る
み
あ
な
ど
駑
く
駘
か
な
る
う
ま
な
れ
ば
深
き
泥
を
漫
ら
ん
に
な
ん
あ
め
け
は
い
さ
き
み
何
ぞ
雨
の
色
す
る
そ
ら
あ
い
を
避
け
ざ
る
や
な
げ
う
ら
や
き
み
す
す
嘆
き
恨
む
は
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
休
め
よ
と
君
に
勧
め
ん
い
ま
か
な
ら
ふ
く
な
未
だ
必
ず
し
も
こ
と
わ
ざ
の
ご
と
く
わ
ざ
わ
い
て
ん
じ
て
福
と
為
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
「
た
わ
む
れ
に
こ
の
歌
を
つ
く
っ
て
友
人
に
お
く
る
、
二
首
連
作
」
そ
の
二
ひ
し
ゃ
く
み
と
き
は
宝
応
元
年
、
北
斗
星
の
柄
杓
が
、
南
南
東
の
巳
の
方
角
を
指
し
示
す
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
役
人
に
司
法
官
の
王
と
い
う
者
が
い
た
。
彼
が
乗
っ
た
馬
が
何
か
に
驚
い
て
跳
ね
上
が
り
、
彼
は
馬
か
ら
落
ち
て
左
の
腕
を
へ
し
折
っ
た
。
そ
の
結
果
、
腕
は
骨
折
し
、
顔
面
は
ま
る
で
墨
の
よ
う
に
真
っ
黒
に
汚
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
ぬ
け
な
駑
馬
だ
っ
た
ら
、
ぬ
か
る
み
の
深
み
に
、
は
ま
り
そ
う
な
こ
と
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
、
軽
率
に
突
き
す
す
む
だ
ろ
う
。
き
み
は
ど
う
し
て
、
雨
の
降
り
そ
う
な
気
配
の
天
気
を
避
け
て
、
晴
れ
の
い
い
日
を
選
ば
な
か
っ
た
の
か
。
だ
が
、
腕
を
骨
折
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
悲
し
み
恨
む
こ
と
な
ど
は
な
い
と
、
君
じ
ん
か
ん
さ
い
お
う
に
進
言
し
よ
う
。
あ
の
「
人
間
万
事
、
塞
翁
が
馬
」
の
諺
に
あ
る
よ
う
に
、
落
馬
で
骨
折
し
た
人
は
、
従
軍
を
ま
ぬ
が
れ
戦
死
せ
ず
に
す
ん
だ
。
そ
ん
な
ふ
う
で
、
わ
ざ
わ
い
が
転
じ
て
、
福
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
し
は
な
い
の
だ
か
ら
。
＊
＊
戯
れ
の
詩
で
あ
る
。
詩
の
冒
頭
か
ら
、
元
年
建
巳
の
月
な
ど
と
、
も
の
も
の
し
い
書
き
ぶ
り
で
、
何
の
重
大
事
件
か
と
思
い
き
や
、
人
が
馬
か
ら
落
ち
て
骨
折
し
た
と
い
う
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
小
さ
な
話
で
あ
る
。「
司
直
」
と
い
う
官
名
を
も
つ
役
人
が
い
た
の
だ
が
、
人
の
過
失
を
立
て
直
す
の
を
司
る
、
と
い
う
そ
の
官
の
名
義
か
ら
し
て
、
い
か
に
も
厳
格
で
堅
苦
し
そ
う
な
人
物
で
は
あ
る
。
そ
ん
な
人
が
の
ろ
ま
な
馬
に
の
っ
て
、
注
意
散
漫
で
落
馬
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
戯
れ
で
あ
る
。
さ
ぞ
か
し
痛
か
っ
た
ろ
う
が
、
顔
が
泥
で
真
っ
黒
け
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
骨
折
傷
害
の
深
刻
さ
が
う
す
ら
ぎ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
詩
の
最
後
は
、
怪
我
と
い
う
不
運
が
、
一
命
を
取
り
留
め
る
幸
運
に
、
転
ず
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
の
だ
か
ら
と
、
慰
め
て
い
る
。
一
方
、
其
の
一
の
詩
は
、
図
書
係
り
の
あ
る
役
人
が
、
あ
ば
れ
馬
に
乗
っ
て
振
り
落
と
さ
れ
、
前
歯
を
へ
し
折
っ
た
話
。
あ
る
ひ
う
ま
ふ
る
一
朝
被
馬
踏
、
一
朝
う
ま
よ
り
お
ち
て
馬
の
あ
し
に
踏
ま
被
る
や
く
ち
び
る
さ
い
た
ま
え
ば
な
脣
裂
板
齒
無
。
脣
裂
け
板
の
ご
と
く
ひ
ら
た
き
歯
か
け
て
無
く
な
れ
り
さ
か
お
も
い
や
壯
心
不
肯
已
、
そ
の
ひ
と
壮
ん
な
る
心
つ
よ
け
れ
ば
あ
き
ら
め
と
り
已
が
え
む
る
を
肯
ん
ぜ
ず
ひ
が
し
え
び
す
と
ら
欲
得
東
擒
胡
。
さ
ら
に
東
の
か
た
胡
の
わ
る
も
の
を
ゆ
き
て
擒
え
ん
と
現代文による新しい訓読の試み （２２）１６９
えほ
っ
す
る
を
得
ん
と
欲
す
﹇１１１１
_
戲
贈
友
二
首
﹈
其
一
彼
は
負
傷
に
も
懲
り
ず
、
前
線
に
出
む
い
て
、
敵
を
生
け
捕
り
に
す
る
と
息
ま
い
て
い
る
。
図
書
が
か
り
と
い
う
役
職
か
ら
し
て
文
弱
そ
う
な
人
物
が
、
か
え
っ
て
血
気
に
は
や
る
の
も
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
対
比
か
ら
、
ど
こ
か
お
か
し
み
が
た
だ
よ
う
。
二
つ
と
も
同
年
同
月
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
落
馬
を
題
材
に
し
な
が
ら
、
其
の
一
は
、
そ
れ
で
も
戦
争
に
出
か
け
よ
う
と
し
、
其
の
二
は
、
戦
争
に
行
か
ず
に
、
一
命
を
取
り
留
め
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
其
の
一
は
戦
争
に
積
極
的
で
、
其
の
二
は
消
極
的
。
其
の
一
は
激
励
で
、
其
の
二
は
慰
め
。
二
首
で
対
を
な
し
、
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
取
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
古
体
詩
で
、
近
体
詩
の
対
極
に
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
、
押
韻
を
ね
ん
ぽ
う
仄
声
に
し
た
り
、
隣
同
士
の
聯
で
二
字
目
、
四
字
目
の
平
仄
を
同
じ
に
す
る
粘
法
を
外
し
て
み
た
り
、
一
、
二
句
目
や
末
句
な
ど
で
措
辞
を
散
文
風
に
し
た
り
と
、
律
詩
と
は
異
な
る
風
を
は
っ
き
り
と
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
見
、
い
か
に
も
他
愛
の
な
い
詩
だ
が
、
そ
う
い
う
形
式
面
で
も
、
杜
甫
の
詩
作
へ
の
執
念
が
、
並
々
な
ら
ぬ
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
落
馬
の
事
故
は
、
詩
に
は
あ
ま
り
多
く
歌
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
し
ゅ
う
杜
甫
自
身
も
、
五
年
後
の
き
州
で
、
酒
に
酔
っ
払
っ
て
落
馬
し
た
こ
と
が
あ
る
。
お
な
た
ず
さ
わ
れ
み
﹇１８３０
_
酔
い
て
馬
よ
り
墜
つ
る
と
こ
ろ
と
為
り
、
諸
公
、
酒
を
携
え
て
相
を
看
ま
う
﹈
と
題
す
る
詩
に
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
時
も
、
自
分
の
失
敗
を
茶
化
し
、
戯
画
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
戯
れ
の
詩
の
多
さ
や
、
自
己
の
み
じ
め
さ
を
戯
画
化
し
て
描
く
の
は
、
杜
甫
詩
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
五
老
妻
よ
り
な
つ
か
し
き
数
枚
の
ふ
み
来
た
る﹇１１３２
_
客
夜
﹈
粛
宗
が
亡
く
な
り
、
代
宗
皇
帝
が
即
位
す
る
と
、
粛
宗
朝
で
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
玄
宗
の
旧
臣
た
ち
が
復
権
し
て
き
た
。
そ
の
動
き
の
な
か
で
、
こ
の
宝
応
元
年
の
六
月
、
厳
武
が
朝
廷
に
召
し
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
び
の
帰
朝
で
は
、
厳
武
は
宰
相
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
杜
甫
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
思
え
ば
昨
年
の
末
、
厳
武
が
成
都
長
官
に
任
命
さ
れ
、
杜
甫
は
こ
の
異
郷
の
地
で
強
力
な
後
ろ
盾
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
今
年
の
晩
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
二
人
の
交
流
は
盛
ん
で
、
長
官
の
厳
武
が
杜
甫
の
質
素
な
草
堂
を
訪
ね
た
の
も
、
一
度
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
な
か
で
厳
武
が
突
然
、
成
都
か
ら
い
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
心
中
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
長
安
に
帰
っ
て
い
く
厳
武
を
、
杜
甫
は
三
百
五
十
里
も
の
長
い
道
中
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
綿
州
ま
で
見
送
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
綿
州
か
ら
三
十
里
の
奉
済
駅
で
、
よ
う
や
く
厳
武
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
月
の
こ
ろ
で
あ
る
。
厳
武
に
代
わ
っ
て
、
近
く
の
蜀
州
刺
史
の
高
適
が
成
都
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
隙
を
ね
ら
っ
て
、
副
長
官
の
徐
知
道
が
長
官
と
偽
っ
て
、
成
都
で
反
乱
を
起
こ
し
た
。
成
都
は
こ
の
反
乱
で
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。
杜
甫
は
成
都
へ
の
帰
路
を
断
た
れ
た
。
反
乱
軍
は
内
部
抗
争
を
引
き
起
こ
し
て
徐
知
道
は
部
下
に
殺
さ
れ
、
翌
月
の
八
月
に
は
平
定
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
安
史
の
乱
が
ま
だ
完
全
に
終
結
し
な
い
中
で
、
こ
の
成
都
だ
け
は
比
較
的
平
和
だ
と
思
っ
て
い
た
杜
甫
に
、
徐
知
道
が
謀
反
を
起
こ
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
寝
耳
に
水
で
あ
っ
た
。
し
か
も
半
年
あ
ま
り
ま
え
、
首
謀
者
の
徐
知
道
は
、
手
厚
い
礼
を
も
っ
て
杜
甫
草
堂
を
訪
れ
、
杜
甫
は
感
謝
の
詩
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
成
都
長
官
に
着
任
し
た
友
人
の
高
適
は
、
反
乱
平
定
の
功
績
を
誇
る
か
の
よ
う
に
「
逆
賊
の
徐
知
道
を
斬
る
を
賀
す
る
の
表
」
を
皇
帝
に
た
て
ま
つ
っ
古 川 末 喜１６８（２３）
て
い
る
。
実
は
杜
甫
は
二
年
後
に
、
厳
武
が
再
び
成
都
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、
非
常
な
喜
び
を
も
っ
て
成
都
に
帰
っ
て
い
く
。
そ
の
時
、
徐
知
道
の
乱
が
い
か
に
悪
行
の
限
り
を
尽
く
し
た
非
道
な
反
乱
で
あ
っ
た
か
を
、
つ
ぶ
さ
に
詩
に
描
い
て
い
る
が
、
反
乱
は
内
部
崩
壊
し
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
、
高
適
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
。
徐
知
道
の
乱
が
終
結
し
、
成
都
に
秩
序
が
回
復
し
た
あ
と
、
杜
甫
は
一
度
、
成
都
の
長
官
だ
っ
た
高
適
に
詩
を
送
り
、
暗
に
自
分
の
帰
還
を
打
診
し
て
い
る
。
し
か
し
高
適
か
ら
は
色
よ
い
返
事
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
杜
甫
は
成
都
へ
帰
る
気
持
ち
を
、
ほ
と
ん
ど
無
く
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
し
ゅ
う
さ
て
、
厳
武
を
見
送
っ
て
別
れ
た
あ
と
、
杜
甫
は
綿
州
か
ら
梓
州
に
向
か
っ
た
。
り
た
ま
た
ま
、
皇
室
に
つ
ら
な
る
漢
中
王
の
李
う
が
、
梓
州
に
来
て
お
り
、
杜
甫
は
李
と
旧
識
だ
っ
た
。
そ
の
李
を
頼
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
杜
甫
は
こ
し
ゅ
う
の
梓
州
、
さ
ら
に
東
の
ろ
う
州
方
面
で
、
思
い
が
け
ず
二
年
近
く
も
の
長
逗
留
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
詩
は
杜
甫
が
梓
州
に
移
っ
て
間
も
な
く
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
族
は
、
厳
武
を
見
送
っ
て
い
っ
た
は
ず
の
杜
甫
が
、
二
三
ヶ
月
た
っ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
ひ
ど
く
心
配
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
か
く
や
客
夜
客
夜
か
く
す
い
な
ん
か
つ
ち
ゃ
く
客
睡
何
曾
著
、
客
睡
何
ぞ
曾
て
著
せ
ん
し
ゅ
う
て
ん
あ
あ
秋
天
不
肯
明
。
秋
天
肯
え
て
明
け
ず
れ
ん
い
ざ
ん
げ
つ
か
げ
入
簾
殘
月
影
、
簾
に
入
る
残
月
の
影
ま
く
ら
た
か
え
ん
こ
う
こ
え
高
枕
遠
江
聲
。
枕
に
高
き
遠
江
の
声
け
い
せ
つ
い
し
ょ
く
な
計
拙
無
衣
食
、
計
は
拙
に
し
て
衣
食
無
く
み
ち
き
わ
ゆ
う
せ
い
よ
途
窮
仗
友
生
。
途
窮
ま
っ
て
友
生
に
仗
る
ろ
う
さ
い
し
ょ
す
う
し
老
妻
書
數
紙
、
老
妻
よ
り
書
数
紙
ま
さ
つ
み
き
じ
ょ
う
應
悉
未
歸
情
。
応
に
悉
く
す
べ
し
未
帰
の
情
た
び
よ
る
客
に
あ
り
て
の
夜
た
び
な
ん
か
つ
ね
む
つ
客
に
し
あ
れ
ば
何
ぞ
曾
て
や
す
や
す
と
睡
り
に
著
か
ん
あ
き
そ
ら
あ
が
え
よ
る
の
秋
の
天
は
あ
さ
の
明
け
ん
と
す
る
を
な
か
な
か
に
肯
ん
ぜ
ず
す
だ
れ
は
い
の
こ
つ
き
ひ
か
り
簾
の
な
か
に
入
り
く
る
は
あ
け
が
た
の
残
ん
の
月
の
つ
め
た
き
影
ま
く
ら
た
か
と
お
お
お
か
わ
お
と
枕
も
と
高
き
あ
た
り
に
き
こ
え
く
る
は
遠
き
江
の
な
み
の
声
は
か
り
ご
と
つ
た
な
き
く
こ
と
か
く
ら
し
を
た
つ
る
計
に
拙
く
て
衣
る
も
の
食
う
も
の
み
な
無
き
み
ち
ゆ
き
づ
と
も
た
よ
わ
が
い
き
る
途
は
窮
ま
り
友
生
の
た
す
け
に
た
だ
仗
る
の
み
お
つ
ま
ふ
み
す
う
か
み
老
い
し
妻
よ
り
か
き
よ
せ
き
た
る
な
つ
か
し
の
書
は
数
ま
い
の
紙
か
さ
ね
た
り
い
ま
か
え
あ
り
さ
ま
ま
さ
つ
か
え
し
ぶ
み
に
は
未
だ
帰
り
え
ざ
る
の
情
を
応
に
こ
ま
か
に
か
き
悉
く
す
べ
し
「
旅
に
す
ご
す
夜
」
旅
の
な
か
で
す
ご
し
て
き
た
夜
は
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
寝
付
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
宵
も
眠
り
つ
け
な
い
ま
ま
に
、
秋
の
夜
長
は
、
な
か
な
か
に
明
け
よ
う
と
は
し
て
く
れ
な
い
。
夜
は
静
か
で
、
枕
の
す
ぐ
耳
元
の
高
き
あ
た
り
ま
で
、
遠
く
に
あ
る
は
ず
の
川
の
波
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
と
う
と
う
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
に
一
夜
を
す
ご
す
と
、
明
け
方
ち
か
い
空
に
残
月
が
か
か
り
、
月
の
光
が
部
屋
の
簾
の
中
に
ま
で
入
っ
て
く
る
。私
は
、生
計
を
立
て
て
い
く
や
り
方
が
へ
た
で
、食
う
も
の
に
も
着
る
も
の
に
も
、
み
な
事
欠
く
あ
り
さ
ま
。
生
き
て
い
く
道
に
は
行
き
詰
ま
り
、
こ
う
や
っ
て
我
が
身
は
、
見
知
ら
ぬ
梓
州
の
地
で
、
友
人
の
助
け
に
た
だ
た
だ
頼
り
き
っ
て
い
る
。
子
供
ら
と
と
も
に
成
都
に
い
る
妻
か
ら
、
家
の
こ
と
な
ど
こ
ま
ご
ま
と
、
数
枚
に
わ
た
っ
て
手
紙
が
書
き
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
返
事
に
は
、
す
ぐ
に
は
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
ち
ら
の
事
情
を
、
く
わ
し
く
書
き
送
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
＊
＊
現代文による新しい訓読の試み （２４）１６７
こ
の
詩
は
、
旅
先
で
の
寝
付
け
な
い
夜
の
こ
と
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
四
句
目
の
「
高
枕
」
の
意
味
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
高
枕
」
と
は
文
字
通
り
、
枕
を
高
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
高
く
す
る
か
と
い
う
と
、
世
俗
生
活
の
低
き
と
こ
ろ
か
ら
。
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
、
高
き
と
こ
ろ
に
頭
を
置
い
て
眠
る
の
で
、
世
の
わ
ず
ら
い
を
避
け
て
隠
遁
す
る
と
か
、
心
や
す
ら
か
に
眠
る
な
ど
の
意
味
が
出
て
く
る
。杜
甫
も
そ
う
い
う
意
味
で
何
度
か
使
っ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
、
そ
の
意
味
だ
と
齟
齬
が
生
じ
る
。
杜
甫
は
い
ま
、
生
計
が
立
た
ず
、
経
済
的
に
は
す
っ
か
り
人
の
援
助
に
頼
り
き
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
し
か
も
成
都
の
草
堂
に
残
し
て
き
た
妻
か
ら
は
、
長
い
手
紙
が
届
い
て
、
ど
ん
な
返
事
を
書
こ
う
か
と
眠
れ
な
い
で
い
る
。
生
活
の
低
い
と
こ
ろ
で
、今
ま
さ
に
生
活
と
格
闘
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。こ
ん
な
彼
の
旅
寝
の
枕
元
に
、
遠
い
川
の
水
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。よ
っ
て
こ
こ
は
、古
注
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
、
す
ぐ
耳
元
の
高
い
と
こ
ろ
に
、
ま
た
は
、
高
い
波
音
で
、
眠
れ
ぬ
杜
甫
の
耳
元
に
ま
で
川
の
音
が
、
聞
こ
え
て
き
て
い
る
と
解
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
七
句
目
の
「
老
妻
書
数
紙
」
は
、
数
枚
の
手
紙
と
い
う
の
は
、
妻
か
ら
杜
甫
に
届
い
た
も
の
か
、
杜
甫
が
今
か
ら
妻
へ
と
書
き
送
ろ
う
と
し
て
い
る
手
紙
か
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。ど
ち
ら
に
せ
よ
杜
甫
と
、離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
い
る
妻
と
の
間
で
、
手
紙
が
や
り
取
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
杜
甫
は
遠
く
に
い
る
弟
た
ち
に
、
ま
た
家
族
と
別
れ
て
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
よ
く
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
と
く
に
戦
乱
の
続
く
中
に
あ
っ
て
は
、
杜
甫
に
と
っ
て
家
族
か
ら
の
手
紙
は
、
次
の
有
名
な
詩
に
も
あ
る
よ
う
に
、
万
金
に
も
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ろ
し
み
つ
き
つ
ら
烽
火
連
三
月
、
い
く
さ
の
烽
火
は
る
の
三
月
に
わ
た
っ
て
連
な
り
つ
づ
き
い
え
ふ
み
ば
ん
き
ん
あ
た
家
書
抵
萬
金
。
家
よ
り
と
ど
き
し
書
そ
の
ね
う
ち
万
金
に
抵
る
﹇０４２１
_
春
望
﹈
今
、
こ
の
時
期
、
杜
甫
は
成
都
に
家
族
を
残
し
た
ま
ま
、
一
人
梓
州
に
来
て
お
り
、
妻
と
の
間
に
頻
繁
に
手
紙
を
往
来
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
直
前
に
作
ら
れ
た
詩
で
は
、
い
え
と
お
ふ
み
つ
た
ひ
家
遠
傳
書
日
家
遠
く
書
か
き
伝
え
お
く
る
日
び
﹇１１３１
_
悲
秋
﹈
し
ゅ
う
と
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
杜
甫
は
梓
州
か
ら
、
さ
ら
に
翌
年
の
秋
に
は
ろ
う
州
に
向
か
い
、
州
滞
在
が
長
引
い
て
妻
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
娘
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
る
（
後
述
﹇１２７０
_
發
中
﹈）。
こ
の
よ
う
に
家
族
と
離
れ
て
い
る
と
き
、
手
紙
は
、
杜
甫
が
家
族
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
唯
一
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
詩
の
題
材
に
も
し
て
い
た
。
杜
甫
の
生
活
、
詩
的
人
生
に
と
っ
て
、
家
族
と
の
手
紙
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
分
か
る
。
ま
た
手
紙
に
対
す
る
描
写
の
仕
方
も
、
同
時
代
の
平
均
的
な
描
写
を
一
歩
越
え
出
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
杜
甫
の
詩
に
も
、
手
紙
は
何
度
も
出
て
く
る
が
、
普
通
は
単
に
「
書
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
詩
で
は
、
ひ
ど
く
個
性
的
な
書
き
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
こ
の
詩
で
は
、
一
般
的
な
手
紙
で
は
な
く
、
妻
、
し
か
も
老
妻
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
し
、
数
枚
に
も
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
厚
い
手
紙
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
返
書
は
、
自
分
が
帰
れ
な
い
事
情
を
細
々
と
書
き
連
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詳
細
な
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
手
紙
は
具
体
的
、
個
別
的
で
、
杜
甫
が
そ
の
時
、
そ
こ
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
手
紙
、
そ
こ
で
受
け
取
っ
た
手
紙
と
い
う
個
別
性
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
で
個
性
的
な
表
現
は
、
近
代
以
後
の
我
々
に
も
、
そ
の
ま
ま
通
じ
る
感
覚
で
あ
ろ
う
。六
酔
う
を
得
た
れ
ば
す
な
わ
ち
そ
こ
を
ば
家
と
な
す
﹇１１５２
_
陪
王
侍
御
宴
通
泉
東
山
野
亭
﹈
宝
応
元
年
（
七
六
二
）
の
徐
知
道
の
乱
後
、
杜
甫
は
厳
武
と
別
れ
た
綿
州
に
し
ば
り
ら
く
滞
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
漢
中
王
の
李
う
を
頼
っ
て
梓
州
に
行
っ
た
。
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
李
が
た
ま
た
ま
梓
州
に
来
て
い
た
の
は
、
杜
甫
に
は
非
常
古 川 末 喜１６６（２５）
りに
幸
運
だ
っ
た
。
李
う
は
、
寧
王
李
憲
の
子
で
あ
り
、
粛
宗
と
は
従
兄
弟
関
係
に
あ
る
。
李
の
父
の
寧
王
は
玄
宗
の
兄
で
あ
り
、
一
度
は
皇
太
子
の
位
に
も
即
い
て
い
た
が
、
玄
宗
に
皇
帝
の
位
を
譲
り
、
玄
宗
か
ら
終
始
敬
愛
さ
れ
た
。
安
史
の
乱
の
前
、
杜
甫
が
長
安
で
職
を
求
め
て
い
た
こ
ろ
、
す
で
に
そ
の
李
寧
の
子
の
李
に
、
親
し
い
詩
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
間
柄
に
な
っ
て
い
る
。
り
そ
の
昔
、
杜
甫
が
李
と
面
識
を
得
た
の
は
、
李
の
兄
、
李
し
ん
と
の
交
流
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
。
李
は
寧
王
の
長
子
で
、
玄
宗
皇
帝
か
ら
も
寵
愛
さ
れ
て
い
た
。
杜
甫
は
三
十
代
半
ば
の
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
李
に
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
の
甥
っ
子
に
あ
た
る
李
・
李
の
兄
弟
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
親
し
い
交
際
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
無
位
無
官
の
杜
甫
が
、
梓
州
の
よ
う
な
新
し
い
土
地
で
、
官
僚
た
ち
の
援
助
を
得
な
が
ら
生
き
て
い
く
う
え
で
、
有
利
に
働
い
た
に
違
い
な
い
。杜
甫
は
梓
州
滞
在
中
に
、
当
地
の
地
方
官
た
ち
か
ら
手
厚
く
も
て
な
さ
れ
て
い
る
。
梓
州
の
長
官
た
ち
が
開
く
宴
席
で
、
杜
甫
は
李
に
親
し
く
は
べ
り
、
皆
を
感
嘆
さ
せ
る
詩
を
作
り
、
宴
会
の
場
で
重
ん
ぜ
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
李
は
ま
も
な
く
梓
州
を
去
っ
て
、
任
地
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
杜
甫
は
こ
の
年
の
秋
の
末
か
ら
冬
の
初
め
こ
ろ
、
一
度
成
都
に
帰
り
、
家
族
を
引
き
連
れ
て
梓
州
に
も
ど
っ
て
き
て
い
る
。
成
都
で
の
生
活
に
見
切
り
を
つ
け
、
こ
の
ま
ま
梓
州
か
ら
こ
う
ふ
江
を
南
下
し
て
長
江
に
下
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
。
冬
ご
ろ
に
は
杜
甫
は
、梓
州
の
江
沿
い
の
す
ぐ
下
流
に
あ
る
射
洪
県
を
、ま
た
、
さ
ら
に
そ
の
下
流
に
あ
る
通
泉
県
を
お
と
ず
れ
て
い
る
。
通
泉
県
で
は
、
成
都
か
ら
来
て
い
た
王
侍
御
と
出
会
い
、
彼
の
宴
席
に
侍
っ
た
。
王
侍
御
は
、
杜
甫
が
粛
宗
朝
に
仕
え
て
い
た
時
か
ら
の
知
り
合
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
成
都
で
再
会
し
、
二
人
は
さ
ら
に
親
近
感
を
深
め
た
よ
う
で
あ
る
。
王
侍
御
は
一
年
前
に
は
、
酒
を
持
っ
て
杜
甫
の
浣
花
草
堂
を
訪
問
し
て
い
る
。
侍
御
の
官
は
、
中
央
の
検
察
官
の
身
分
を
も
っ
て
地
方
に
出
む
き
、
そ
の
地
方
の
軍
政
を
分
担
す
る
。
だ
か
ら
、
通
泉
県
の
よ
う
な
小
さ
な
県
の
知
事
に
と
っ
て
、
こ
の
王
侍
御
は
、
決
し
て
粗
略
に
あ
つ
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
貴
賓
で
あ
る
。
王
侍
御
が
来
た
と
き
、
通
泉
県
の
知
事
で
あ
っ
た
姚
氏
は
、
連
日
の
下
に
も
置
か
な
い
歓
待
ぶ
り
で
、
杜
甫
は
少
し
や
り
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
、
姚
知
事
を
暗
に
諷
し
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
次
の
詩
は
、
冬
十
一
月
、
通
泉
県
の
東
山
の
、
あ
る
風
流
な
亭
で
、
王
侍
御
が
開
い
た
姚
知
事
等
へ
の
お
返
し
の
宴
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
宴
に
陪
席
し
た
と
き
に
、
お
そ
ら
く
は
即
興
で
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
う
じ
ぎ
ょ
つ
う
せ
ん
と
う
ざ
ん
や
て
い
え
ん
ば
い
陪
王
侍
御
宴
通
泉
東
山
野
亭
王
侍
御
が
通
泉
の
東
山
野
亭
に
宴
す
る
に
陪
す
こ
う
す
い
と
う
り
ゅ
う
さ
江
水
東
流
去
、
江
水
東
流
し
て
去
り
せ
い
そ
ん
ひ
ま
な
な
清
樽
日
復
斜
。
清
樽
日
は
復
た
斜
め
な
り
い
ほ
う
お
な
え
ん
し
ょ
う
異
方
同
宴
賞
、
異
方
同
じ
く
宴
賞
せ
ば
い
ず
と
こ
ろ
こ
け
い
か
何
處
是
京
華
。
何
れ
の
処
か
是
れ
京
華
て
い
け
い
さ
ん
す
い
の
ぞ
亭
景
臨
山
水
、
亭
景
山
水
に
臨
み
そ
ん
え
ん
ほ
さ
た
い
村
煙
對
浦
沙
。
村
煙
浦
沙
に
対
す
き
ょ
う
か
け
い
し
ょ
う
あ
狂
歌
遇
形
勝
、
狂
歌
形
勝
に
遇
い
よ
え
す
な
わ
い
え
な
得
醉
即
為
家
。
酔
う
を
得
た
れ
ば
即
ち
家
と
為
す
じ
ぎ
ょ
お
う
つ
う
せ
ん
と
う
ざ
ん
や
あ
ず
ま
や
み
や
こ
の
侍
御
の
王
ど
の
が
こ
こ
通
泉
の
東
山
の
野
に
あ
る
亭
に
て
う
た
げ
は
べ
宴
す
る
に
そ
の
お
そ
ば
に
陪
る
か
わ
み
ず
ひ
が
し
な
が
さ
江
の
水
東
の
か
た
へ
と
流
れ
去
り
き
よ
た
る
ひ
ま
清
く
す
み
た
る
樽
の
う
ま
ざ
け
く
み
か
わ
す
日
は
復
た
か
た
む
き
な
な斜
め
な
り
こ
と
く
に
お
な
う
た
げ
め
こ
こ
は
み
や
こ
に
異
な
る
よ
そ
の
方
同
じ
く
宴
ひ
ら
き
て
賞
で
た
の
し
め
ば
は
な
み
や
こ
こ
い
ず
と
こ
ろ
華
や
か
な
る
京
是
れ
何
れ
の
処
な
る
か
を
な
ど
か
し
ら
ん
あ
ず
ま
や
か
げ
や
ま
み
ず
の
ぞ
亭
の
お
と
す
景
う
る
わ
し
き
山
と
水
の
け
し
き
に
臨
み
あ
い
む
ら
け
む
り
う
ら
ま
さ
ご
む
か
村
ざ
と
の
め
し
た
く
煙
た
ち
の
ぼ
り
か
わ
べ
の
浦
の
沙
の
は
ま
に
対
い
現代文による新しい訓読の試み （２６）１６５
あ
う
か
た
ち
す
ぐ
で
お
く
る
う
た
形
勝
る
る
よ
き
な
が
め
に
遇
う
て
は
狂
わ
ん
ば
か
り
に
う
た
歌
う
よ
え
す
な
わ
い
え
な
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
酔
う
を
得
た
れ
ば
即
ち
そ
こ
を
ば
わ
が
家
と
為
さ
ん
つ
う
せ
ん
と
う
ざ
ん
「
中
央
か
ら
出
向
し
て
来
た
検
察
官
の
王
殿
が
、
通
泉
県
東
山
の
、
野
趣
に
と
あ
ず
ま
や
ん
だ
亭
で
開
き
な
さ
っ
た
酒
宴
に
陪
席
す
る
」
こ
う
か
り
ょ
う
こ
う
こ
の
通
泉
県
を
流
れ
る
ふ
江
は
、
嘉
陵
江
に
合
流
し
て
長
江
に
は
い
り
、
東
へ
流
れ
下
っ
て
や
が
て
東
海
に
入
る
。
濁
り
酒
な
ら
ぬ
、
上
級
の
樽
酒
の
清
酒
を
く
み
か
わ
す
う
ち
に
、
今
日
も
ま
た
日
は
西
に
傾
い
て
い
く
。
こ
こ
は
都
の
長
安
か
ら
離
れ
た
異
郷
の
国
だ
が
、
皆
で
こ
う
や
っ
て
酒
宴
を
開
き
、
こ
の
山
水
の
美
を
味
わ
い
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
と
、
花
の
都
の
長
安
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
な
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
亭
の
つ
く
る
影
は
、
東
山
の
美
し
い
山
水
に
向
か
い
合
っ
て
お
り
、
江
の
水
辺
の
砂
浜
の
向
こ
う
に
は
、
村
里
の
夕
餉
の
炊
煙
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
風
景
に
思
い
が
け
ず
に
出
会
っ
て
、
わ
た
し
は
狂
っ
た
よ
う
に
大
声
で
歌
を
う
た
う
。
そ
し
て
思
い
切
り
酔
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
す
ぐ
さ
ま
そ
こ
を
わ
た
し
の
家
と
し
よ
う
。
＊
＊
こ
れ
は
宴
会
の
席
上
で
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
だ
か
ら
宴
会
の
詩
と
し
て
の
、
常
套
的
な
表
現
が
い
く
つ
か
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
二
句
目
の
「
清
樽
」
は
、
濁
り
酒
で
は
な
い
上
等
の
酒
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
さ
ら
に
そ
の
宴
席
が
、
俗
気
の
な
い
雅
な
酒
の
席
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
宴
会
の
詩
の
お
決
ま
り
と
し
て
、
宴
会
の
主
宰
者
を
褒
め
あ
げ
る
し
、
そ
れ
が
礼
儀
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
六
句
目
の
「
村
煙
」
は
、
村
里
に
立
ち
の
ぼ
る
炊
煙
の
意
味
だ
が
、
村
に
炊
煙
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
食
事
時
に
民
に
は
、
飯
を
炊
く
べ
き
食
糧
が
ち
ゃ
ん
と
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
通
泉
県
の
姚
知
事
の
治
政
の
良
さ
を
持
ち
上
げ
て
い
る
。
村
里
の
炊
煙
が
空
に
の
ぼ
り
、
川
の
砂
浜
が
長
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
景
色
の
縦
と
横
の
構
図
は
、
一
句
内
で
の
垂
直
方
向
と
水
平
方
向
の
対
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
お
決
ま
り
の
言
い
方
の
中
に
も
、
詩
人
の
個
性
や
思
想
は
自
ず
と
あ
ら
わ
れ
る
。
地
方
に
出
回
っ
て
い
る
官
僚
た
ち
は
、
王
侍
御
に
し
ろ
姚
知
事
に
し
ろ
、
た
い
て
い
み
な
常
に
都
の
長
安
を
気
に
か
け
て
い
る
も
の
だ
が
、
特
に
杜
甫
は
、
長
安
や
故
郷
洛
陽
へ
の
思
い
が
人
一
倍
強
い
。
そ
う
い
う
一
般
的
な
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
み
る
と
、
三
、
四
句
目
で
は
、
異
郷
で
あ
っ
て
も
、
皆
で
か
く
も
素
晴
ら
し
き
宴
席
を
共
に
す
れ
ば
、
長
安
な
ど
気
に
か
け
る
必
要
は
な
い
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
い
方
は
三
人
に
共
通
す
る
感
情
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
わ
け
杜
甫
の
普
段
か
ら
の
思
い
が
、
端
無
く
も
吐
露
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
強
が
り
の
言
い
方
の
裏
に
あ
る
、
杜
甫
の
望
郷
の
念
が
、
こ
の
詩
の
基
調
と
な
っ
て
、
う
ら
悲
し
い
気
分
を
醸
し
だ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
故
郷
を
悲
し
く
懐
か
し
む
気
持
ち
を
逆
転
す
る
、
李
白
ば
り
の
最
後
の
句
が
生
ま
れ
て
も
来
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
一
番
気
の
利
い
た
部
分
は
、
そ
の
最
後
の
聯
で
あ
ろ
う
。
素
晴
ら
し
い
景
色
に
出
会
い
、
思
い
っ
き
り
歌
う
た
い
、
と
こ
と
ん
酔
っ
払
う
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
を
こ
そ
我
が
家
と
も
な
そ
う
と
詠
じ
る
。
こ
れ
が
杜
甫
の
詩
で
あ
る
と
知
ら
な
け
れ
ば
、
李
白
か
誰
か
の
詩
と
見
ま
が
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
ま
り
杜
甫
ら
し
く
な
い
詩
、
杜
甫
で
な
く
て
も
外
の
詩
人
に
も
書
け
る
詩
と
も
言
え
る
。
し
か
し
杜
甫
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
う
い
う
李
白
め
い
た
詩
で
さ
え
、
宴
席
の
場
で
い
と
も
簡
単
に
作
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
杜
甫
の
詩
風
の
広
さ
、
ど
ん
な
詩
だ
っ
て
作
れ
な
い
こ
と
は
無
い
杜
甫
の
力
量
、
を
示
す
詩
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
が
単
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
す
ぐ
と
そ
の
気
に
な
っ
て
、
天
ま
で
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
う
杜
甫
か
ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
の
言
い
方
は
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
か
な
り
本
気
で
そ
う
思
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
気
持
ち
は
宴
会
の
参
列
者
た
ち
に
共
通
す
る
思
い
古 川 末 喜１６４（２７）
で
あ
り
、
こ
の
詩
で
場
が
一
気
に
盛
り
上
が
っ
た
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
。
み
な
が
漠
然
と
心
に
感
じ
て
、
は
っ
き
り
と
言
葉
に
で
き
ず
に
い
る
と
き
、
ま
た
た
く
ま
に
そ
れ
を
美
し
い
言
葉
に
仕
立
て
て
顕
在
化
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
詩
人
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
の
宴
会
に
は
、
歌
舞
管
弦
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
人
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
七
妻
を
ふ
り
か
え
り
み
れ
ば
そ
の
愁
い
い
ず
く
に
か
あ
る
﹇１１５７
_
聞
官
軍
收
河
南
河
北
﹈
昨
年
、
冬
に
入
る
こ
ろ
、
杜
甫
は
い
っ
た
ん
成
都
の
浣
花
草
堂
を
引
き
払
っ
て
、
家
族
を
梓
州
に
落
ち
着
け
た
。
そ
の
年
の
大
晦
日
は
一
家
団
欒
で
梓
州
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
明
け
て
宝
応
二
年
（
七
六
三
）
の
正
月
、
月
末
の
三
十
日
、
西
暦
で
は
七
六
三
年
二
月
十
七
日
、
都
長
安
に
は
、
自
ら
首
く
く
っ
た
史
朝
義
の
首
が
、
河
北
か
ら
送
り
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
宝
十
四
年
か
ら
、
九
年
の
長
き
に
及
ん
だ
安
史
の
乱
が
つ
い
に
終
結
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
知
ら
せ
は
、
長
安
か
ら
す
ぐ
さ
ま
早
馬
で
、
全
国
に
駅
道
ぞ
い
に
伝
え
ら
れ
た
。
翌
、
閏
正
月
の
月
初
め
に
は
、
梓
州
の
杜
甫
の
耳
に
も
届
い
た
。
突
然
の
捷
報
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
勝
利
の
予
感
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
年
の
十
月
に
は
、
雍
王
（
後
の
徳
宗
）
が
天
下
兵
馬
元
帥
と
な
っ
て
、
諸
軍
を
統
帥
し
、
ウ
イ
グ
ル
の
援
兵
を
借
り
て
、
総
攻
撃
を
開
始
し
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
杜
甫
は
﹇１１５４
_
漁
陽
﹈
の
詩
を
作
っ
て
い
た
。
そ
の
詩
で
は
、
唐
軍
が
総
反
撃
に
転
じ
た
た
め
、
賊
軍
の
将
軍
た
ち
が
唐
に
帰
順
し
よ
う
か
と
、
浮
き
足
立
ち
始
め
た
と
詠
じ
て
い
る
。
家
族
を
迎
え
た
こ
ろ
で
あ
る
。
十
月
末
に
は
賊
の
拠
点
で
あ
っ
た
洛
陽
が
陥
落
し
た
。
杜
甫
の
故
郷
は
、
よ
う
や
く
賊
軍
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
洛
陽
の
開
城
は
、
主
力
は
ウ
イ
グ
ル
の
援
兵
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
報
償
と
し
て
、
ウ
イ
グ
ル
兵
は
洛
陽
及
び
そ
の
周
辺
都
市
の
掠
奪
を
許
さ
れ
た
。
略
奪
行
為
は
三
ヶ
月
も
続
き
、
人
々
は
何
も
か
も
は
ぎ
取
ら
れ
、
紙
の
衣
服
を
着
る
始
末
だ
っ
た
と
い
う
。
洛
陽
に
あ
っ
た
杜
甫
の
荘
園
も
、お
そ
ら
く
同
じ
運
命
に
お
ち
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。官
軍
勝
利
の
大
ニ
ュ
ー
ス
の
か
げ
に
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
杜
甫
が
そ
の
こ
と
を
知
る
の
は
、
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
。
か
ん
ぐ
ん
か
な
ん
か
ほ
く
お
さ
き
聞
官
軍
收
河
南
河
北
官
軍
の
河
南
河
北
を
収
む
る
を
聞
く
け
ん
が
い
た
ち
ま
つ
た
け
い
ほ
く
お
さ
劍
外
忽
傳
收
薊
北
、
剣
外
忽
ち
伝
う
薊
北
を
収
む
と
は
じ
き
て
い
る
い
い
し
ょ
う
み
初
聞
涕
涙
滿
衣
裳
。
初
め
聞
い
て
涕
涙
衣
裳
に
満
つ
さ
い
し
か
え
み
う
れ
い
い
ず
く
あ
卻
看
妻
子
愁
何
在
、
妻
子
を
却
り
看
れ
ば
愁
何
に
か
在
る
ま
ん
し
し
ょ
ま
よ
ろ
こ
き
ょ
う
ほ
っ
漫
卷
詩
書
喜
欲
狂
。
漫
に
詩
書
を
巻
き
喜
び
狂
せ
ん
と
欲
す
は
く
し
ゅ
ほ
う
か
す
べ
か
ら
し
ょ
う
し
ゅ
白
首
放
歌
須
縱
酒
、
白
首
放
歌
須
く
縦
酒
す
べ
し
せ
い
し
ゅ
ん
は
ん
な
き
ょ
う
か
え
よ
青
春
作
伴
好
還
郷
。
青
春
伴
を
作
し
郷
に
還
る
に
好
し
す
な
わ
は
き
ょ
う
よ
ふ
き
ょ
う
う
が
即
從
巴
峽
穿
巫
峽
、
即
ち
巴
峡
従
り
巫
峡
を
穿
ち
す
な
わ
じ
ょ
う
よ
う
く
だ
ら
く
よ
う
む
便
下
襄
陽
向
洛
陽
。
便
ち
襄
陽
に
下
っ
て
洛
陽
に
向
か
わ
ん
よ
で
ん
え
ん
と
う
け
い
あ
﹇
余
田
園
在
東
京
余
が
田
園
は
東
京
に
在
り
﹈
か
ん
ぐ
ん
こ
う
が
み
な
み
こ
う
が
き
た
お
さ
わ
れ
ら
が
官
軍
が
河
の
南
と
河
の
北
を
い
く
さ
に
か
ち
て
収
め
と
る
き
を
聞
く
け
ん
も
ん
そ
と
た
ち
ま
つ
た
け
い
き
た
お
さ
こ
こ
剣
の
外
忽
ち
伝
わ
り
く
る
は
か
ん
ぐ
ん
が
薊
の
北
を
収
め
と
る
と
は
じ
き
な
み
だ
こ
ろ
も
も
す
そ
み
初
め
て
聞
き
し
と
き
涕
涙
こ
ぼ
れ
お
ち
衣
と
裳
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
り
つ
ま
か
え
み
う
れ
い
ず
く
妻
子
を
ふ
り
却
り
看
れ
ば
つ
ね
な
る
愁
い
お
も
よ
り
き
え
う
せ
何
に
あ
か
在
る
お
ざ
な
り
か
き
も
の
ま
よ
ろ
こ
く
る
す
漫
に
よ
み
か
け
の
詩
書
巻
き
も
ど
し
喜
び
あ
ま
り
て
狂
わ
ん
と
欲
し
ろ
こ
う
べ
ま
か
う
た
す
べ
か
ら
さ
け
白
き
首
の
わ
れ
お
も
う
に
放
せ
こ
え
は
り
あ
げ
て
歌
い
須
く
酒
を
ほ
し
い
ま
ま
縦
に
の
む
べ
し
あ
お
は
る
と
も
づ
れ
な
ふ
る
さ
と
か
え
よ
青
き
こ
の
春
よ
き
伴
と
作
し
き
た
の
郷
に
還
ら
ん
に
い
ま
ぞ
好
し
現代文による新しい訓読の試み （２８）１６３
す
ぐ
さ
は
き
ょ
う
よ
ふ
き
ょ
う
う
が
即
ま
巴
峡
従
り
ふ
ね
に
の
り
け
わ
し
き
巫
峡
を
つ
ら
ぬ
き
穿
ち
た
だ
じ
ょ
う
よ
う
く
だ
ら
く
よ
う
む
便
ち
に
襄
陽
に
下
り
さ
ら
に
き
た
の
か
た
洛
陽
に
向
か
っ
て
か
え
り
ゆ
か
んわが
で
ん
え
ん
ひ
が
し
み
や
こ
あ
﹇
余
い
え
の
田
園
は
東
の
京
の
か
た
に
在
り
﹈
「
わ
が
唐
の
官
軍
が
、
河
南
と
河
北
の
地
を
、
賊
軍
の
手
か
ら
取
り
戻
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
き
お
よ
ん
で
」
こ
の
蜀
地
は
、都
か
ら
み
て
剣
門
山
の
関
所
の
外
に
あ
た
る
の
だ
が
、こ
こ
に
も
、
官
軍
が
河
北
の
薊
州
の
北
を
奪
い
か
え
し
た
と
い
う
知
ら
せ
が
、
思
い
が
け
な
く
、
突
如
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
。
最
初
こ
の
朗
報
を
聞
い
た
と
き
、
感
激
の
た
め
涙
が
流
れ
て
と
ど
ま
ら
ず
、
衣
服
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
妻
を
振
り
返
り
み
る
と
、常
々
彼
女
の
顔
に
浮
か
ん
で
い
る
愁
い
の
表
情
は
、す
っ
か
り
消
え
う
せ
て
し
ま
い
、
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
や
ら
。
わ
た
し
は
読
み
か
け
の
巻
物
の
本
を
そ
そ
く
さ
と
巻
き
戻
し
て
、
喜
び
の
あ
ま
り
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
。白
髪
あ
た
ま
と
な
っ
た
わ
た
し
だ
が
、
思
い
切
り
声
を
張
り
上
げ
て
喜
び
の
歌
を
う
た
い
、
好
き
な
だ
け
祝
い
酒
を
飲
む
が
よ
か
ろ
う
。
草
木
み
な
青
き
、
こ
の
美
し
い
春
景
色
を
と
も
な
い
、
故
郷
に
帰
っ
て
い
く
の
に
、
今
日
こ
そ
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
。い
ま
す
ぐ
に
も
船
に
乗
っ
て
、
上
流
の
巴
州
方
面
の
峡
谷
か
ら
一
気
に
、
険
し
い
巫
峡
の
な
か
を
突
き
抜
け
て
、
そ
の
ま
ま
ま
っ
す
ぐ
襄
陽
ま
で
下
り
、
さ
ら
に
北
に
転
じ
て
、
洛
陽
（
わ
た
し
の
故
郷
の
荘
園
は
こ
の
東
都
に
あ
る
）
に
向
か
っ
て
帰
り
行
こ
う
。
＊
＊
有
名
な
詩
で
あ
る
。
全
篇
が
異
様
な
ま
で
の
興
奮
と
高
揚
し
た
気
分
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
本
的
な
要
因
は
、
捷
報
を
得
て
の
詩
だ
か
ら
で
あ
る
。
杜
甫
最
大
の
願
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
官
軍
の
勝
利
に
よ
っ
て
安
史
の
乱
が
終
結
し
、
唐
王
朝
が
復
興
し
て
、
国
内
に
ふ
た
た
び
平
和
と
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
思
い
が
け
な
く
も
、
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
不
意
打
ち
を
食
ら
っ
た
よ
う
に
突
如
と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
驚
き
も
高
揚
感
を
高
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
詩
に
は
、
単
な
る
勝
ち
い
く
さ
の
喜
び
だ
け
で
は
な
い
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
躍
動
感
が
あ
る
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
は
地
名
の
多
さ
で
あ
ろ
う
。
詩
題
、
詩
中
に
地
名
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
八
ヶ
所
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
中
国
の
版
図
の
二
分
の
一
ほ
ど
の
広
さ
の
な
か
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
北
は
北
京
方
面
か
ら
、
中
原
の
洛
陽
、
南
は
長
江
中
流
域
、
西
は
四
川
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
理
的
空
間
が
一
気
に
広
が
る
。
次
に
は
、
詩
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
感
情
の
多
様
さ
と
、
そ
の
起
伏
の
大
き
さ
で
あ
ろ
う
。
一
句
目
で
捷
報
に
驚
き
、
二
句
目
で
感
激
し
て
涙
し
、
三
句
目
で
は
妻
の
愁
い
が
雲
散
霧
消
し
、
四
句
目
は
狂
わ
ん
ば
か
り
に
喜
び
、
五
句
目
で
酒
と
高
歌
の
や
り
放
題
、
六
句
目
で
は
い
ざ
帰
ら
ん
と
意
気
込
む
。
こ
の
よ
う
に
色
々
な
心
の
動
き
が
次
々
に
生
起
し
、
め
く
る
め
く
動
き
移
ろ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
の
七
、
八
句
目
で
、
こ
れ
ら
の
心
の
動
き
が
、
具
体
的
な
帰
郷
の
行
動
提
起
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。
し
か
も
帰
還
の
経
路
は
、
中
国
の
西
半
分
を
反
時
計
回
り
に
大
き
く
円
を
描
き
、き
わ
め
て
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
る
。さ
ら
に
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
表
現
面
で
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
当
句
対
（
二
章
を
参
照
）
を
作
り
上
げ
、
最
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
七
言
と
、
伸
び
や
か
な
平
声
陽
韻
の
脚
韻
を
も
ち
い
て
、
歌
い
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
実
の
感
動
に
裏
打
ち
さ
れ
た
内
容
と
、
て
い
ね
い
に
作
り
込
ま
れ
た
形
式
の
両
者
が
相
ま
っ
て
、
こ
の
名
品
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
が
こ
の
詩
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
、
三
句
目
、
妻
を
か
え
り
見
れ
ば
、
の
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
の
重
要
さ
は
、
こ
れ
が
無
か
っ
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
く
分
か
る
。
感
情
の
大
き
さ
、
真
実
味
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
躍
動
感
な
ど
は
、
盛
唐
の
詩
人
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
類
す
る
詩
は
古 川 末 喜１６２（２９）
つ
と
李
白
で
も
作
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。た
と
え
ば
李
白
の
名
篇「
早
に
白
帝
城
を
発
す
」
の
詩
の
、
あ
し
た
じ
は
く
て
い
さ
い
う
ん
か
ん
朝
に
辞
す
白
帝
彩
雲
の
間
せ
ん
り
こ
う
り
ょ
う
い
ち
じ
つ
か
え
千
里
の
江
陵
一
日
に
し
て
還
る
り
ょ
う
が
ん
え
ん
せ
い
な
や
両
岸
の
猿
声
啼
き
て
住
ま
ず
け
い
し
ゅ
う
す
で
ば
ん
ち
ょ
う
や
ま
軽
舟
已
に
過
ぐ
万
重
の
山
こ
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
気
分
の
高
揚
は
、
た
し
か
に
杜
甫
の
詩
に
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
李
白
の
詩
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
作
者
一
人
で
あ
る
。
杜
甫
の
こ
の
詩
が
他
の
詩
人
と
違
う
の
は
、
杜
甫
が
こ
れ
ほ
ど
感
激
し
喜
ん
だ
と
き
、
す
ぐ
そ
ば
に
妻
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
詩
人
で
も
、
妻
子
は
す
ぐ
横
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
詩
に
描
き
込
む
か
ど
う
か
は
、
決
定
的
に
違
う
。
妻
子
が
詩
人
の
す
ぐ
隣
に
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
描
き
込
ま
な
い
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
詩
の
通
則
で
あ
っ
た
。
士
大
夫
と
し
て
の
詩
人
は
、
そ
の
悲
し
み
や
ら
喜
び
や
ら
、
そ
の
時
々
の
抱
負
や
ら
感
懐
や
ら
は
、
少
な
く
と
も
詩
の
中
で
は
一
人
で
思
い
、一
人
で
耐
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。し
か
し
杜
甫
の
場
合
は
、
最
も
感
激
し
た
と
き
、
そ
の
決
定
的
瞬
間
に
も
す
ぐ
そ
ば
に
妻
が
い
て
、
い
か
に
も
自
然
に
、
妻
と
そ
の
感
激
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
杜
甫
詩
に
は
タ
ブ
ー
が
無
い
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
行
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
詩
人
が
決
し
て
、
書
き
込
む
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
一
行
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
わ
ず
か
一
行
に
よ
っ
て
、
一
本
調
子
で
は
無
い
、
人
間
味
の
あ
る
幅
広
い
、
そ
し
て
近
代
の
感
覚
に
も
通
じ
る
よ
う
な
詩
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
八
首
を
伸
ば
し
て
舟
の
せ
ま
り
来
る
に
怒
る
﹇１２３１
_
舟
前
小
鵝
兒
﹈
安
史
の
乱
は
終
結
し
た
が
、
杜
甫
は
梓
州
を
去
っ
て
故
郷
に
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
宝
応
二
年（
七
六
三
）の
春
は
、
梓
州
近
辺
の
町
に
出
か
け
た
り
、
帰
っ
こ
う
て
き
た
り
と
、
慌
た
だ
し
く
過
ご
し
た
。
ふ
江
ぞ
い
の
梓
州
か
ら
、
東
へ
山
越
え
し
か
り
ょ
う
こ
う
て
塩
亭
を
過
ぎ
て
、
嘉
陵
江
ぞ
い
の
州
に
行
き
、
ま
た
梓
州
に
帰
っ
て
き
た
。
だ
こ
う
す
ぐ
ま
た
江
の
上
流
の
綿
州
に
行
き
、
陸
路
で
西
へ
向
か
い
沱
江
ぞ
い
の
漢
州
に
び
ん
こ
う
行
っ
た
。
漢
州
か
ら
さ
ら
に
西
の
岷
江
系
の
成
都
へ
は
、
一
両
日
の
旅
程
で
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
。
杜
甫
は
し
ば
ら
く
漢
州
に
滞
在
し
た
あ
と
、
ま
た
綿
州
を
経
て
江
を
下
り
、
梓
州
に
も
ど
っ
て
き
た
。
こ
の
嘉
陵
江
、
江
、
沱
江
、
岷
江
は
、
成
都
盆
地
を
並
行
し
て
北
か
ら
南
へ
下
り
、
東
流
す
る
長
江
に
合
流
す
る
が
、
こ
の
五
本
の
大
河
の
位
置
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
右
手
の
ひ
ら
を
顔
の
前
で
大
き
く
開
い
た
と
き
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
差
し
指
か
ら
小
指
ま
で
が
、
嘉
陵
江
か
ら
岷
江
ま
で
に
相
当
し
、
親
指
が
長
江
で
、
親
指
が
反
り
返
っ
て
い
る
当
た
り
か
ら
三
峡
が
始
ま
る
。
人
差
し
指
の
第
一
関
節
を
州
と
す
る
と
、
中
指
の
指
先
が
綿
州
、
第
一
関
節
が
梓
州
、
薬
指
の
指
先
が
漢
州
、
小
指
の
第
一
関
節
が
成
都
あ
た
り
と
な
る
。
杜
甫
は
半
年
あ
ま
り
前
、
小
指
あ
た
り
か
ら
や
っ
て
き
て
、
こ
の
春
は
薬
指
、
中
指
、
人
差
し
指
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
親
指
ま
で
下
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぼ
う
粛
宗
か
ら
漢
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
宰
相
の
房
か
ん
が
、
こ
の
春
、
特
進
刑
部
尚
書
と
し
て
都
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
代
宗
の
世
と
な
っ
て
復
権
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
房
の
中
央
復
帰
を
祝
い
、
見
送
る
た
め
に
こ
の
漢
州
に
来
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
杜
甫
の
人
生
の
命
運
の
半
分
は
、
房
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
杜
甫
が
、
鳳
翔
の
臨
時
政
府
で
左
拾
遺
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
杜
甫
が
無
官
の
時
代
か
ら
尊
敬
す
る
、
房
の
推
薦
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
後
の
運
命
が
一
変
す
る
の
も
、
房
を
弁
護
し
て
粛
宗
の
怒
り
を
買
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
い
ま
杜
甫
は
、
こ
う
や
っ
て
四
川
に
流
浪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
房
は
漢
州
で
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
と
き
、
官
有
の
池
に
手
を
加
え
て
、
風
光
明
媚
な
湖
に
仕
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
房
公
湖
と
呼
ば
れ
、
後
の
宋
代
ま
で
人
々
か
ら
愛
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
房
が
飼
っ
て
い
た
一
群
の
鵞
鳥
が
い
た
が
、
杜
甫
は
そ
れ
現代文による新しい訓読の試み （３０）１６１
を
あ
と
で
譲
り
受
け
て
い
る
。
房
と
入
れ
替
わ
り
に
、
王
氏
と
い
う
新
任
の
漢
州
刺
史
が
赴
任
し
て
き
た
。
王
刺
史
は
房
公
湖
に
船
を
浮
か
べ
、
綿
州
刺
史
の
杜
氏
を
招
待
し
て
宴
席
を
も
よ
お
し
た
。
杜
甫
も
陪
席
し
た
。
次
の
詩
は
そ
の
こ
ろ
作
っ
た
詩
で
あ
る
。
し
ゅ
う
ぜ
ん
し
ょ
う
が
じ
舟
前
小
鵝
兒
舟
前
の
小
鵝
児
か
ん
し
ゅ
う
じ
ょ
う
せ
い
ほ
く
か
く
か
ん
ち
つ
く
（
漢
州
城
西
北
角
官
池
作
漢
州
城
西
北
角
の
官
池
に
て
作
る
）
が
じ
き
さ
け
に
鵝
兒
黄
似
酒
、
鵝
児
黄
な
る
こ
と
酒
に
似
て
さ
け
た
い
し
ん
が
あ
い
對
酒
愛
新
鵝
。
酒
に
対
し
て
新
鵝
を
愛
す
く
び
ひ
ふ
ね
せ
ま
い
か
引
頸
嗔
船
逼
、
頚
を
引
き
て
船
の
逼
る
を
嗔
り
こ
う
な
め
み
だ
お
お
無
行
亂
眼
多
。
行
無
く
し
て
眼
を
乱
す
こ
と
多
し
つ
ば
さ
ひ
ら
し
ゅ
く
う
あ
翅
開
遭
宿
雨
、
翅
開
き
て
宿
雨
に
遭
い
ち
か
ら
し
ょ
う
そ
う
は
こ
ん
力
小
困
滄
波
。
力
小
に
し
て
滄
波
に
困
す
か
く
さ
ん
そ
う
じ
ょ
う
く
客
散
層
城
暮
、
客
散
じ
て
層
城
暮
れ
こ
り
な
ん
じ
い
か
ん
狐
狸
奈
若
何
。
狐
狸
若
を
奈
何
せ
ん
ふ
ね
ま
え
ち
い
が
ち
ょ
う
こ
舟
の
前
の
小
さ
き
鵝
の
児
か
ん
し
ゅ
う
ま
ち
せ
い
ほ
く
す
み
お
か
み
い
け
つ
く
（
漢
州
の
城
の
西
北
の
角
な
る
官
の
池
に
て
作
る
）
が
ち
ょ
う
こ
き
さ
け
に
鵝
の
児
そ
の
黄
な
る
こ
と
酒
の
い
ろ
に
似
た
り
さ
け
む
か
わ
か
が
ち
ょ
う
い
と
お
し
酒
に
対
い
て
さ
け
を
の
み
つ
つ
わ
れ
は
新
き
鵝
を
愛
む
ふ
ね
せ
ま
く
び
ひ
い
か
が
ち
ょ
う
の
こ
船
の
逼
り
く
れ
ば
頚
引
き
の
ば
し
て
嗔
り
を
あ
ら
わ
し
な
ら
め
み
だ
お
お
れ
つ
つ
く
っ
て
行
び
お
よ
ぐ
こ
と
無
く
わ
が
眼
を
か
き
乱
す
こ
と
多
し
つ
ば
さ
ひ
ら
の
こ
あ
め
で
あ
翅
開
き
て
か
わ
か
す
は
さ
く
や
の
宿
り
雨
に
遭
え
ば
な
り
ち
か
ら
ち
い
あ
お
な
み
く
る
力
小
さ
け
れ
ば
滄
あ
お
と
し
た
る
い
け
の
波
に
困
し
む
き
ゃ
く
ち
か
さ
じ
ょ
う
へ
き
く
客
散
っ
て
か
え
り
さ
り
た
か
く
層
な
れ
る
城
に
ひ
の
暮
れ
ゆ
か
ば
き
つ
ね
た
ぬ
き
な
ん
じ
い
か
ん
狐
や
狸
の
お
そ
い
か
か
ら
ん
と
す
る
に
若
を
ま
も
ら
ん
に
は
奈
何
せ
ん
「
舟
の
前
に
浮
か
ん
で
い
る
小
さ
な
ガ
チ
ョ
ウ
の
子
」
（
漢
州
城
内
の
西
北
隅
の
、
官
の
管
轄
下
に
あ
る
池
に
て
作
る
）
ガ
チ
ョ
ウ
の
子
の
、
そ
の
柔
ら
か
い
黄
色
の
毛
色
は
、
な
ん
と
も
醸
造
酒
の
色
に
似
て
い
る
こ
と
よ
。
わ
た
し
は
酒
に
向
か
い
あ
い
つ
つ
、
そ
の
若
い
ガ
チ
ョ
ウ
の
子
た
ち
を
心
か
ら
い
と
お
し
む
。
ガ
チ
ョ
ウ
の
子
ら
は
、
彼
ら
の
ほ
う
に
迫
っ
て
く
る
船
に
む
か
っ
て
、
か
な
い
も
し
な
い
の
に
、
首
を
伸
ば
し
て
は
げ
し
く
怒
り
を
あ
ら
わ
す
。
列
を
作
っ
て
並
び
泳
ぐ
こ
と
も
な
く
、
て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
ち
こ
ち
泳
ぎ
回
る
の
で
、
眺
め
て
い
る
わ
た
し
の
目
を
チ
ラ
チ
ラ
さ
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
前
の
晩
か
ら
の
、
残
り
雨
に
降
ら
れ
て
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
り
、
羽
を
ひ
ろ
げ
て
乾
か
し
て
い
る
。
ま
だ
幼
く
て
力
が
小
さ
い
た
め
、
青
々
と
し
た
池
の
波
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
は
苦
し
む
。
池
に
船
を
浮
か
べ
て
宴
遊
し
て
い
た
お
客
た
ち
が
、
散
り
散
り
に
帰
っ
て
い
き
、
や
が
て
こ
の
漢
州
城
に
日
が
暮
れ
て
ゆ
く
。
夜
に
な
れ
ば
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
が
、
お
前
ら
を
襲
お
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
お
前
た
ち
を
守
る
に
は
、
い
っ
た
い
わ
た
し
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
＊
＊
房
公
湖
に
浮
か
ぶ
小
舟
の
前
を
泳
ぐ
、
鵞
鳥
の
子
に
想
を
得
て
作
っ
た
、
軽
い
詠
物
の
詩
で
あ
る
。
杜
甫
は
短
い
漢
州
滞
在
中
に
、
こ
の
房
公
湖
の
鵞
鳥
の
一
群
を
、
恐
ら
く
は
新
任
の
漢
州
刺
史
の
王
氏
か
ら
贈
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
詩
を
作
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
鵞
鳥
の
子
を
と
て
も
可
愛
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
句
目
に
「
鵞
」
と
「
酒
」
を
詠
み
込
み
、
二
句
目
で
は
そ
れ
を
逆
に
し
て
繰
り
返
し
て
い
る
。
厳
密
な
律
詩
で
は
行
わ
れ
な
い
戯
れ
で
あ
る
。
ま
た
詩
題
の
「
鵞
」
を
脚
韻
の
字
に
用
い
て
い
る
。ア
ヒ
ル
三
句
目
、
同
じ
家
禽
で
も
家
鴨
な
ら
首
が
短
い
か
ら
伸
ば
し
よ
う
が
な
か
ろ
う
ス
ワ
ン
が
、
鵞
鳥
な
ら
、
白
鳥
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
首
が
長
い
の
で
、
い
か
に
も「
引
頸
」
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
だ
世
間
知
ら
ず
で
、
恐
い
も
の
知
ら
ず
の
子
供
の
鵞
鳥
な
古 川 末 喜１６０（３１）
の
で
、
舟
が
接
近
す
る
と
大
き
な
声
を
出
し
て
威
嚇
す
る
。
そ
の
鳴
き
声
の
形
容
に
は
「
気
を
盛
ん
に
す
」
（
『
説
文
』
）
と
、
注
さ
れ
る
「
嗔
」
の
字
が
似
つ
か
わ
し
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
さ
え
あ
る
。
ま
た
四
句
目
、
我
が
ま
ま
気
ま
ま
な
子
供
た
ち
だ
か
ら
、
好
き
勝
手
に
動
き
回
り
、
見
て
い
る
人
間
の
方
の
目
が
ち
ら
つ
い
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
天
衣
無
縫
な
子
供
た
ち
だ
が
、
所
詮
子
供
は
子
供
、
ま
だ
羽
も
身
体
も
完
全
に
大
人
に
な
り
き
っ
て
は
い
な
い
。
五
、
六
句
目
で
は
、
雨
に
打
た
れ
て
は
、
中
ま
で
濡
れ
た
羽
を
広
げ
て
乾
か
し
、
池
の
小
さ
な
波
に
さ
え
、
あ
ら
が
う
力
が
弱
く
て
、
疲
れ
き
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
は
、
こ
の
漢
州
の
町
に
宵
闇
が
垂
れ
こ
み
、
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
。
か
わ
い
い
鵞
鳥
の
子
た
ち
を
、
ど
の
よ
う
に
守
っ
て
あ
げ
た
ら
よ
い
の
か
、
杜
甫
に
は
ま
っ
た
く
打
つ
手
が
な
い
。
杜
甫
の
こ
の
鵞
鳥
の
子
の
描
き
方
は
、
妙
に
具
体
的
で
、
ど
こ
か
思
わ
せ
ぶ
り
な
所
が
あ
る
。
鵞
鳥
を
描
い
て
い
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
人
間
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
鵞
鳥
で
、
ど
こ
か
ら
が
人
間
の
描
写
か
、
区
別
が
は
っ
き
メ
タ
フ
ァ
ー
ア
レ
ゴ
リ
ー
り
し
て
こ
な
く
な
る
。
西
欧
風
の
隠
喩
と
か
寓
喩
と
か
の
言
葉
で
片
づ
け
た
く
な
い
よ
う
な
、
境
界
が
曖
昧
だ
が
、
や
け
に
具
体
的
な
写
実
描
写
で
あ
る
。
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
舟
、
自
分
を
翻
弄
す
る
池
の
波
、
情
け
容
赦
な
く
一
晩
中
降
り
続
け
る
雨
、
わ
が
命
を
ね
ら
う
狐
狸
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
、
か
弱
い
鵞
鳥
の
子
が
、
精
一
杯
立
ち
向
か
い
生
き
て
い
る
。
人
間
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
家
禽
は
、
人
間
の
手
助
け
な
し
に
、
自
然
界
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
子
供
は
も
っ
と
弱
々
し
い
。
そ
ん
な
弱
く
小
さ
き
も
の
に
た
い
し
て
、
杜
甫
は
情
愛
の
こ
も
っ
た
視
線
を
じ
っ
と
注
い
で
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
悪
逆
無
道
の
輩
に
踏
み
つ
け
ら
れ
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
人
民
に
、
憐
憫
の
熱
い
涙
を
流
す
杜
甫
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
。
い
や
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
鵞
鳥
の
子
は
、
杜
甫
自
身
の
姿
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
九
黄
な
る
も
の
見
え
き
て
蜜
柑
の
近
づ
き
来
た
る
を
よ
ろ
こ
び
知
る
﹇１２５９
_
放
船
﹈
房
公
湖
で
遊
ん
だ
漢
州
を
あ
と
に
し
て
、
杜
甫
は
綿
州
を
経
由
し
て
ま
た
梓
州
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
宝
応
二
年
（
七
六
三
）、
春
の
末
で
あ
る
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
し
ょ
う
い
は
、
新
任
の
梓
州
刺
史
章
彝
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
ぼ
う
し
ゅ
う
秋
八
月
、
房
か
ん
が
都
に
帰
り
着
く
こ
と
な
く
、
旅
途
の
ろ
う
州
で
死
去
し
た
。
六
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
杜
甫
は
九
月
中
旬
、
州
に
お
も
む
き
、
房
を
と
む
ら
っ
た
。
も
と
し
ょ
う
こ
く
九
月
二
十
二
日
の
日
付
の
あ
る
、
そ
の
哀
悼
文
の
﹇２５１５
_
故
の
相
国
の
清
河
の
房
公
を
祭
る
文
﹈
は
、
杜
甫
第
一
の
文
と
ま
で
称
さ
れ
、
名
文
の
誉
れ
が
高
い
。
十
月
、
十
一
月
、
杜
甫
は
引
き
続
き
単
身
、
州
に
い
た
。
州
は
今
年
二
度
目
の
滞
在
で
あ
る
。
滞
在
中
に
人
を
見
送
っ
て
、
州
か
ら
少
し
上
流
の
蒼
渓
県
ま
で
行
っ
た
。
次
の
詩
は
、
蒼
渓
県
か
ら
ま
た
州
に
戻
っ
て
く
る
時
の
詩
で
あ
る
。
ふ
ね
は
な
放
船
船
を
放
つ
か
く
お
く
そ
う
け
い
け
ん
送
客
蒼
溪
縣
、
客
を
送
る
蒼
渓
県
や
ま
さ
む
あ
め
ひ
ら
山
寒
雨
不
開
。
山
寒
く
し
て
雨
開
け
ず
た
き
ば
す
べ
う
れ
直
愁
騎
馬
滑
、
直
だ
騎
馬
の
滑
る
を
愁
え
こ
と
さ
ら
ふ
ね
は
な
か
え
な
故
作
放
舟
迴
。
故
に
舟
を
放
ち
て
迴
る
を
作
す
あ
お
ほ
う
ら
ん
す
お
青
惜
峰
巒
過
、
青
に
は
峰
巒
の
過
ぐ
る
を
惜
し
み
き
き
つ
ゆ
う
き
し
黄
知
橘
柚
來
。
黄
に
は
橘
柚
の
来
た
る
を
知
る
こ
う
り
ゅ
う
は
な
は
じ
ざ
い
江
流
大
自
在
、
江
流
大
だ
自
在
な
り
ざ
お
だ
や
き
ょ
う
ゆ
う
か
な
坐
穩
興
悠
哉
。
坐
穏
か
に
し
て
興
悠
な
る
哉
ふ
ね
は
な
船
の
と
も
づ
な
を
と
き
放
ち
て
ふ
な
で
す
そ
う
け
い
け
ん
た
び
び
と
お
く
蒼
渓
県
に
わ
れ
客
を
送
り
き
た
り
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や
ま
さ
む
あ
ま
ひ
ら
山
寒
く
し
て
雨
ぐ
も
い
ま
だ
開
け
ず
う
ま
の
す
べ
た
う
れ
馬
に
騎
り
て
か
え
ら
ん
と
す
れ
ば
み
ち
滑
ら
ん
か
と
直
だ
た
だ
愁
え
あ
や
ぶ
み
わ
ざ
わ
ざ
ふ
ね
は
な
か
え
な
故
舟
を
放
ち
て
ふ
ね
に
の
り
て
迴
り
ゆ
く
を
作
す
あ
お
や
ま
な
み
す
お
青
き
も
の
と
お
ざ
か
れ
ば
峰
巒
の
過
ぎ
さ
り
ゆ
く
に
な
ご
り
を
惜
し
み
き
み
か
ん
き
黄
な
る
も
の
み
え
く
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
る
橘
柚
の
ち
か
づ
き
来
た
る
か
し
と
知
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
か
わ
な
が
お
の
ず
か
あ
お
お
江
の
流
れ
は
こ
こ
ろ
自
ら
在
る
が
ま
ま
に
大
い
に
や
す
ら
か
な
り
す
わ
お
だ
や
お
も
い
ゆ
る
坐
り
ご
こ
ち
穏
か
に
わ
が
興
の
び
の
び
と
悠
や
か
な
る
か
な
「
船
の
と
も
づ
な
を
解
き
放
っ
て
出
航
す
る
」
わ
た
し
は
、
旅
立
つ
友
人
を
見
送
り
な
が
ら
、
州
の
西
北
二
十
四
、
五
キ
ロ
の
蒼
渓
県
ま
で
や
っ
て
き
た
。
山
あ
い
の
こ
の
地
は
寒
く
、
降
り
続
く
雨
も
ま
だ
あ
が
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
陸
路
で
、
馬
に
乗
っ
て
帰
れ
ば
、
山
道
が
滑
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ま
こ
と
に
心
配
さ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
船
路
で
帰
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
船
に
乗
っ
て
外
を
眺
め
て
い
る
と
、
や
が
て
青
い
色
が
過
ぎ
去
っ
て
い
き
、
そ
れ
は
蒼
渓
県
の
峰
々
の
景
色
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
い
と
お
し
む
。
と
思
う
ま
も
な
く
、
黄
色
い
も
の
が
見
え
て
き
て
、
そ
れ
は
州
の
地
に
多
い
種
々
の
蜜
柑
の
類
で
あ
る
と
わ
か
り
、
心
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
嘉
陵
江
の
川
の
流
れ
は
、
は
な
は
だ
自
在
で
や
す
ら
か
で
あ
る
。
船
に
乗
っ
て
い
る
と
、
と
て
も
安
定
し
て
い
て
、
わ
た
し
の
気
持
ち
も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
く
る
こ
と
よ
。
＊
＊
蒼
渓
県
か
ら
二
十
キ
ロ
あ
ま
り
南
の
州
に
も
ど
る
の
に
、
陸
路
で
は
な
く
水
路
に
し
た
こ
と
を
歌
っ
た
詩
。
な
ぜ
船
旅
の
ほ
う
を
選
ん
だ
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
説
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
言
い
訳
め
い
て
い
て
、
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
弁
解
め
い
た
こ
と
を
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
理
由
を
あ
れ
こ
れ
想
像
し
た
く
な
る
で
は
な
い
か
。
三
、
四
句
目
、
船
旅
に
し
た
結
果
と
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
部
分
は
、
流
水
対
と
い
う
句
法
で
作
ら
れ
て
い
る
。「
馬
だ
と
滑
る
の
で
船
に
し
た
」
と
、
本
来
な
ら
一
つ
の
文
の
な
か
で
言
い
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
二
句
に
分
け
て
対
句
仕
立
て
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
上
の
句
と
下
の
句
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
、
一
本
の
川
の
水
が
流
れ
る
よ
う
に
、
上
下
で
意
味
が
と
ど
こ
お
り
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
流
水
対
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
唐
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
。
難
易
度
が
高
い
と
さ
れ
る
。
杜
甫
は
そ
の
最
初
期
の
名
手
で
、
多
く
の
流
水
対
の
名
篇
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
言
い
訳
を
す
る
必
要
も
無
く
、
実
は
杜
甫
は
川
や
船
が
大
好
き
な
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
洛
陽
一
帯
の
黄
土
地
帯
で
育
ち
、
二
十
歳
の
こ
ろ
は
じ
め
て
江
南
に
旅
し
た
。
南
船
北
馬
で
は
な
い
が
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
杜
甫
は
、
網
の
目
の
よ
う
に
発
達
し
た
水
路
交
通
の
便
利
さ
、
面
白
さ
を
体
験
し
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
成
都
草
堂
に
い
た
と
き
は
、
小
舟
を
所
有
し
て
い
た
し
、
先
に
紹
介
あ
お
し
た
よ
う
に
家
族
で
の
舟
遊
び
も
楽
し
ん
だ
。
二
年
前
の
成
都
で
は
「
か
わ
の
滄
き
波
も
、
老
い
た
る
樹
も
、
う
ま
れ
つ
き
の
性
と
し
て
、
わ
が
愛
す
る
所
な
り
」﹇１０３２
_

樹
為
風
雨
所
拔
歎
﹈
と
歌
っ
て
い
た
。
こ
の
杜
甫
の
川
好
き
は
、
高
邁
な
理
想
や
、社
会
の
矛
盾
に
立
ち
向
か
う
、彼
の
現
実
的
な
主
張
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
個
人
の
嗜
好
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
、
理
屈
抜
き
に
好
き
な
も
の
は
好
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
杜
甫
の
生
活
レ
ベ
ル
で
の
、
個
人
的
な
好
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
最
後
の
聯
は
、
詩
題
の
船
出
に
呼
応
し
て
詩
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
…
…
山
道
が
雨
で
濡
れ
て
、
馬
で
い
く
と
滑
り
そ
う
で
不
安
だ
っ
た
が
、
船
旅
に
し
て
本
当
に
よ
か
っ
た
こ
と
よ
、
落
ち
着
い
て
安
心
し
て
、
乗
っ
て
お
れ
る
わ
い
な
、
と
。
こ
こ
が
杜
甫
の
一
番
言
い
た
か
っ
た
所
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
も
う
一
つ
の
ピ
ー
ク
は
六
行
目
「
黄
に
は
…
」
の
句
で
は
な
古 川 末 喜１５８（３３）
か
ろ
う
か
。…
青
い
峰
々
が
過
ぎ
去
っ
て
い
く
の
は
残
念
だ
が
、黄
色
い
蜜
柑
の
木
々
が
近
づ
い
て
く
る
の
が
嬉
し
い
。
平
ら
か
に
訳
せ
ば
そ
う
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
普
通
な
ら
上
二
字
と
下
三
字
で
意
味
が
切
れ
る
は
ず
の
五
言
句
が
、
上
一
字
と
下
四
字
で
切
れ
る
、
や
や
特
殊
な
句
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
・
四
の
句
切
れ
に
、
忠
実
に
し
た
が
っ
て
読
み
な
お
せ
ば
、
ま
ず
黄
色
い
色
が
杜
甫
の
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
最
初
は
ど
ん
な
物
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
色
だ
け
は
黄
色
と
わ
か
る
。
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
く
る
と
、
そ
れ
は
私
の
大
好
き
な
蜜
柑
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。
と
い
う
驚
き
に
な
る
。
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
次
第
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
映
画
の
手
法
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
動
い
て
い
く
景
物
が
、
杜
甫
の
目
か
ら
頭
の
中
に
反
映
さ
れ
、
そ
れ
が
蜜
柑
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
く
過
程
、
そ
れ
は
一
つ
の
感
動
の
過
程
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
詩
と
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
句
の
構
造
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
「
船
で
流
れ
下
り
、
岸
辺
に
黄
色
い
蜜
柑
の
木
が
あ
ら
わ
れ
た
」
と
い
う
語
順
で
句
を
作
っ
た
ら
、
そ
の
驚
き
、
感
動
が
半
減
し
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
恐
ら
く
は
ま
ず
こ
の
句
が
出
来
て
、
そ
れ
と
対
に
す
る
た
め
に
「
青
に
は
…
」
の
上
の
句
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
杜
甫
の
力
量
に
感
嘆
す
る
の
は
、そ
う
や
っ
て
謂
わ
ば
二
番
煎
じ
で
、ひ
ね
り
出
さ
れ
た
句
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、そ
の
句
も
、真
実
味
が
こ
も
っ
て
実
に
よ
く
出
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
は
蜜
柑
が
大
好
き
だ
っ
た
。
四
年
後
の
州
で
は
、
蜜
柑
園
も
経
営
し
た
。
そ
の
こ
と
は
い
ず
れ
取
り
上
げ
る
で
あ
ろ
う
。
十
む
す
め
病
み
て
妻
う
れ
え
帰
ら
ん
と
す
る
わ
が
心
い
そ
ぐ
﹇１２７０
_
發
中
﹈
こ
の
時
期
、
杜
甫
は
成
都
の
浣
花
草
堂
に
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
。
成
都
に
戻
ら
ず
、
梓
州
か
ら
船
に
乗
り
、
江
を
下
っ
て
長
江
に
入
っ
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た
。
春
か
ら
夏
ご
ろ
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
そ
う
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
船
も
用
意
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
秋
に
州
に
来
て
か
ら
は
、
州
か
ら
船
に
乗
り
、
嘉
陵
江
を
下
っ
て
長
江
に
入
る
計
画
に
変
更
し
た
と
思
わ
れ
る
。
宝
応
二
年
（
七
六
三
）
の
九
月
中
旬
か
ら
年
末
ま
で
、
杜
甫
は
一
時
期
を
の
ぞ
い
て
、
ず
っ
と
州
に
滞
在
し
て
い
た
。（
七
月
に
広
徳
と
改
元
し
た
の
で
秋
以
降
は
、
広
徳
元
年
と
な
る
。）
こ
の
年
の
正
月
は
、
安
史
の
乱
が
終
結
し
、
中
原
以
北
が
よ
う
や
く
一
応
の
平
和
を
取
り
戻
し
た
。
し
か
し
、
秋
に
な
る
と
今
度
は
西
南
か
ら
、
吐
蕃
の
勢
力
が
長
安
を
う
か
が
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
つ
い
に
十
月
に
は
長
安
が
占
領
さ
れ
、
代
宗
皇
帝
は
長
安
を
逃
げ
出
す
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
代
宗
が
陝
州
に
避
難
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
少
し
遅
れ
な
が
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
州
の
杜
甫
の
耳
に
も
届
い
て
い
た
。
杜
甫
が
成
都
に
来
る
前
、
一
時
は
本
気
で
隠
遁
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
た
秦
州
や
同
谷
あ
た
り
は
、
み
な
吐
蕃
に
占
領
さ
れ
た
し
、
ま
た
吐
蕃
の
騎
兵
は
、
成
都
西
北
の
山
岳
地
帯
に
も
迫
っ
て
い
た
。
杜
甫
の
心
中
は
お
だ
や
か
で
は
無
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
杜
甫
は
、
巴
蜀
地
方
の
防
衛
策
を
皇
帝
に
訴
え
る
上
奏
文
を
、
州
長
官
の
た
め
に
代
作
し
て
い
る
（﹇２５０１
_
州
の
王
使
君
の
為
に
、
巴
蜀
の
安
危
を
論
ず
る
表
を
進
む
﹈）。
そ
の
上
奏
文
は
、
従
来
か
ら
の
杜
甫
の
主
張
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
、
そ
う
い
う
点
か
ら
も
杜
甫
と
州
刺
史
と
の
関
係
は
、
か
な
り
密
接
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
州
刺
史
の
援
助
の
も
と
で
、
杜
甫
は
翌
年
の
長
江
下
り
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
な
か
、
十
二
月
、
梓
州
に
い
る
妻
か
ら
手
紙
が
届
き
、
娘
の
病
を
告
げ
て
き
た
。
杜
甫
は
急
ぎ
梓
州
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
州
か
ら
梓
州
ま
で
は
二
百
二
十
里
、
百
二
十
キ
ロ
余
り
の
道
の
り
で
あ
る
。
ち
ゅ
う
は
っ
發
中
ろ
う
中
を
発
す
ま
え
ど
く
じ
ゃ
あ
あ
と
も
う
こ
前
有
毒
蛇
後
猛
虎
、
前
に
毒
蛇
有
り
後
に
は
猛
虎
あ
り
け
い
こ
う
じ
ん
じ
つ
そ
ん
お
な
溪
行
盡
日
無
村
塢
。
渓
行
す
る
こ
と
尽
日
村
塢
無
し
こ
う
ふ
う
し
ょ
う
し
ょ
う
く
も
ち
は
ら
江
風
蕭
蕭
雲
拂
地
、
江
風
蕭
蕭
と
し
て
雲
地
を
払
い
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さ
ん
ぼ
く
さ
ん
さ
ん
て
ん
あ
め
ふ
ほ
っ
山
木
慘
慘
天
欲
雨
。
山
木
惨
惨
と
し
て
天
雨
ら
ん
と
欲
す
む
す
め
や
つ
ま
う
れ
き
い
き
ゅ
う
女
病
妻
憂
歸
意
急
、
女
病
み
て
妻
憂
え
帰
意
急
な
り
し
ゅ
う
か
き
ん
せ
き
た
れ
ま
か
ぞ
秋
花
錦
石
誰
能
數
。
秋
花
錦
石
誰
か
復
た
数
え
ん
い
え
わ
か
さ
ん
げ
つ
い
っ
し
ょ
き
別
家
三
月
一
書
來
、
家
に
別
れ
て
三
月
一
書
来
た
る
ひ
ち
い
ず
と
き
し
ゅ
う
く
ま
ぬ
が
避
地
何
時
免
愁
苦
。
避
地
何
れ
の
時
か
愁
苦
を
免
れ
ん
ち
ゅ
う
た
び
だ
ろ
う
中
を
発
つ
ま
え
ど
く
へ
び
あ
し
り
え
た
け
だ
け
と
ら
わ
が
前
に
は
毒
も
つ
蛇
有
り
後
に
は
猛
し
き
虎
あ
り
た
に
が
わ
ゆ
い
ち
に
ち
つ
ど
て
む
ら
な
渓
ぞ
い
に
行
く
こ
と
ま
る
日
を
尽
く
す
も
塢
を
め
ぐ
ら
す
村
は
無
し
か
わ
か
ぜ
し
ょ
う
し
ょ
う
く
も
ち
江
べ
の
風
は
も
の
さ
び
し
く
蕭
蕭
と
ふ
き
雲
は
お
も
く
た
れ
て
地
に
と
ど
は
ら
き
ち
を
払
わ
ん
ば
か
り
や
ま
き
さ
ん
さ
ん
て
ん
あ
め
ふ
す
山
の
木
ぎ
は
惨
惨
と
し
て
う
す
ぐ
ら
く
天
は
い
ま
し
も
雨
ら
ん
と
欲
む
す
め
や
ま
い
つ
ま
う
れ
か
え
こ
こ
ろ
女
病
に
か
か
り
妻
こ
よ
な
く
憂
え
い
え
に
帰
ら
ん
と
す
る
わ
が
意
い
そ
あ
せ
り
て
急
が
ば
あ
き
は
な
に
し
き
い
し
た
れ
ま
き
た
る
と
き
の
秋
の
花
う
つ
く
し
き
錦
の
石
も
か
え
る
と
き
誰
か
復
か
ぞ
た
ふ
た
た
び
数
え
ん
か
ぞ
く
わ
か
み
つ
き
家
に
別
れ
を
つ
げ
し
よ
り
三
月
は
へ
に
け
り
た
ち
ま
ち
に
し
て
つ
ま
よ
ひ
と
ふ
み
き
り
一
つ
の
書
来
た
る
ち
さ
い
ず
と
き
う
れ
く
る
ま
ぬ
が
地
を
避
け
さ
す
ら
う
わ
が
み
何
れ
の
時
か
愁
い
苦
し
み
よ
り
免
れ
ん
やち
ゅ
う
「
ろ
う
中
郡
を
旅
立
つ
」
旅
ゆ
く
道
中
の
わ
た
し
の
前
に
は
毒
を
も
つ
蛇
が
い
て
、
後
ろ
に
は
猛
々
し
い
虎
が
い
る
。
谷
川
沿
い
に
一
日
中
い
っ
て
も
、
一
つ
の
村
落
も
な
い
。
川
辺
に
は
ヒ
ュ
ウ
ヒ
ュ
ウ
と
、
も
の
さ
び
し
げ
に
風
が
吹
き
わ
た
り
、
空
の
雲
は
ど
ん
よ
り
と
、
低
く
垂
れ
込
め
て
大
地
に
触
れ
ん
ば
か
り
。
山
の
木
々
は
気
が
滅
入
る
よ
う
に
う
す
暗
く
、
今
し
も
雨
が
降
り
だ
し
そ
う
な
気
配
で
あ
る
。
娘
が
病
気
に
な
り
、
妻
が
ひ
ど
く
心
配
し
て
き
、
わ
た
し
は
一
刻
も
早
く
帰
り
た
く
て
心
は
あ
せ
っ
て
い
る
。
来
る
と
き
に
咲
い
て
い
た
秋
の
花
や
、
谷
川
の
色
鮮
や
か
な
錦
の
石
を
、
い
ま
急
ぎ
家
に
帰
り
行
く
と
き
、
い
っ
た
い
誰
が
ま
た
ゆ
っ
く
り
と
、
数
え
あ
げ
、
め
で
る
余
裕
な
ど
あ
ろ
う
か
。
家
族
に
別
れ
を
告
げ
中
に
来
て
、
三
ヶ
月
が
す
ぎ
さ
り
、
た
ち
ま
ち
妻
か
ら
一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。
戦
乱
か
ら
身
を
避
け
、
さ
す
ら
い
の
旅
に
あ
る
わ
た
し
は
、
い
っ
た
い
何
時
に
な
っ
た
ら
、
こ
ん
な
つ
ら
い
苦
し
み
か
ら
、
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
＊
＊
旅
立
ち
の
歌
で
あ
り
、
そ
の
道
中
も
歌
う
。
こ
の
詩
の
書
き
出
し
の
、
な
ん
と
恐
ろ
し
い
こ
と
か
。
前
に
は
毒
の
牙
を
も
つ
蛇
が
お
り
、
後
ろ
に
は
人
食
い
虎
が
迫
っ
て
い
る
の
だ
。
毒
蛇
が
冬
に
い
る
の
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、
虎
が
そ
ん
な
身
近
に
い
た
の
か
、
単
な
る
修
辞
で
は
な
い
の
か
と
疑
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
当
時
、
虎
が
人
里
近
く
出
没
し
て
い
た
こ
と
は
、
三
峡
の
山
沿
い
の
町
の
、
州
時
期
の
詩
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
杜
甫
も
自
分
の
住
ま
い
の
近
く
で
何
度
か
虎
の
足
跡
を
目
撃
し
て
い
る
。
こ
の
州
に
下
る
途
中
、
谷
あ
い
の
さ
び
し
い
青
渓
駅
に
泊
ま
っ
た
と
き
に
は
、
お
そ
か
た
ら
み
み
ざ
と
き
虎
に
き
き
つ
け
ら
れ
ん
か
と
畏
れ
て
ひ
と
と
語
う
を
得
ず
畏
虎
不
得
語
と
歌
っ
て
、
や
は
り
旅
先
で
の
虎
を
警
戒
し
て
い
る
（﹇１４４１
_
宿
青
溪
驛
奉
懷
張
員
外
十
五
兄
之
緒
﹈）。
実
際
に
虎
が
出
そ
う
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
旅
で
は
、
毒
蛇
や
虎
が
出
そ
う
な
、
そ
う
い
う
恐
怖
感
に
駆
ら
れ
て
い
る
。
ま
る
一
日
行
っ
て
も
、
ま
る
で
人
の
気
配
は
な
く
、
山
は
薄
暗
く
、
川
は
わ
び
し
く
風
が
吹
き
、
雲
は
重
く
垂
れ
込
ん
で
、
天
は
今
に
も
泣
き
出
し
そ
う
な
気
配
で
あ
る
。
こ
の
前
半
四
句
の
旅
路
の
風
景
は
、
恐
怖
や
、
た
だ
な
ら
ぬ
不
安
を
か
り
た
て
る
情
景
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
四
句
が
、
す
べ
て
次
の
五
句
目
に
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
…
…
娘
が
古 川 末 喜１５６（３５）
病
気
と
な
っ
て
、
妻
が
心
配
し
、
私
は
帰
路
を
急
い
で
い
る
…
…
。
こ
の
一
句
こ
そ
が
、
旅
路
の
情
景
も
気
分
も
、
そ
の
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
前
半
の
恐
れ
と
不
安
の
情
景
が
、
こ
の
時
の
杜
甫
の
心
の
な
か
の
情
景
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。
杜
甫
は
、
い
ま
し
も
こ
ん
な
不
穏
な
道
中
を
、
娘
の
病
気
を
心
配
し
、
頼
る
人
も
な
く
、
不
安
が
っ
て
い
る
妻
を
気
づ
か
い
つ
つ
、
心
は
千
々
に
乱
れ
て
先
を
急
い
で
い
る
の
だ
。
以
前
、
杜
甫
は
、
疎
開
先
に
あ
ず
け
た
乳
飲
み
子
の
女
の
子
を
、
飢
え
で
な
く
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
不
吉
な
思
い
が
、
脳
裡
を
か
す
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
を
知
ら
せ
て
き
た
妻
の
手
紙
を
受
け
取
る
や
、
居
て
も
立
っ
て
も
お
れ
な
く
な
り
、
と
に
か
く
州
を
発
っ
て
急
ぎ
梓
州
へ
向
か
う
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
子
の
た
め
に
こ
ん
な
に
狼
狽
し
て
い
る
杜
甫
。
こ
の
時
、
杜
甫
を
旅
立
た
せ
た
動
機
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
わ
が
娘
の
病
気
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
詩
の
な
か
で
旅
や
交
通
の
移
動
が
描
か
れ
る
の
は
、
官
の
離
任
や
赴
任
、
職
を
求
め
て
の
旅
、
科
挙
の
受
験
や
落
第
の
た
め
の
上
京
や
帰
郷
、
同
僚
や
読
書
人
の
友
人
間
で
の
物
見
遊
山
や
送
別
な
ど
、
い
ず
れ
も
公
的
な
場
面
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
詩
は
ま
っ
た
く
私
的
な
、
個
人
的
な
理
由
で
旅
し
て
い
る
。
し
か
も
男
児
の
た
め
で
は
な
い
。
い
ず
れ
嫁
に
出
す
娘
の
た
め
で
あ
る
。
そ
ん
な
娘
の
た
め
に
、
杜
甫
は
こ
ん
な
に
不
安
に
な
っ
て
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
。
む
す
こ
も
む
す
め
も
区
別
は
な
い
。
な
ん
と
情
愛
に
満
ち
た
父
親
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
う
い
う
家
族
の
個
人
的
な
事
情
を
、
前
面
に
打
ち
出
し
た
詩
の
作
り
か
た
が
、
詩
の
歴
史
の
上
で
画
期
的
だ
な
ど
と
い
う
文
学
史
的
意
義
は
、
こ
の
際
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
く
る
。
ひ
と
え
に
わ
が
子
の
病
気
を
案
ず
る
杜
甫
、
そ
れ
も
ま
た
、
戦
乱
や
重
税
で
苦
し
む
、
農
民
を
憐
れ
む
杜
甫
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心
を
強
く
打
つ
。
五
句
目
と
七
句
目
は
、
事
が
起
こ
っ
た
順
序
か
ら
い
う
と
、
ま
ず
後
ろ
の
七
句
目
が
あ
っ
て
、
前
の
五
句
目
が
あ
る
。
つ
ま
り
妻
か
ら
杜
甫
へ
手
紙
が
来
て
、
は
じ
め
て
娘
の
病
気
も
妻
の
心
配
も
、
杜
甫
は
知
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
上
で
は
、
そ
の
二
つ
の
句
は
、
前
後
を
逆
に
し
て
、
し
か
も
分
離
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
感
情
が
、
奥
行
き
と
広
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
二
つ
を
時
間
順
に
並
べ
な
お
し
て
、
一
つ
の
聯
の
な
か
で
ま
と
め
て
述
べ
て
し
ま
う
と
、
ま
る
で
散
文
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
み
つ
き
ふ
み
む
す
め
や
つ
ま
う
れ
家
に
分
か
れ
三
月
ぶ
り
に
一
つ
の
書
来
た
る
、
女
は
病
み
妻
は
憂
え
き
ゅ
う
わ
が
帰
ら
ん
と
す
る
意
は
急
な
り
こ
れ
で
は
読
者
は
、
そ
の
因
果
関
係
を
ひ
ろ
う
の
に
気
を
取
ら
れ
、
余
韻
も
生
じ
な
い
し
、
抒
情
も
た
だ
よ
わ
な
い
。
詩
は
現
実
ど
お
り
に
書
け
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
詩
人
と
し
て
の
冷
静
な
思
考
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
真
の
気
持
ち
を
、
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
て
、
単
に
詩
の
た
め
に
な
す
技
巧
で
は
な
い
。
揺
れ
動
く
不
安
な
気
持
ち
を
き
ち
ん
と
伝
え
、
読
者
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
な
事
実
関
係
だ
け
で
片
づ
け
て
欲
し
く
な
い
、
そ
う
い
う
杜
甫
の
願
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
（
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